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ABSTRAK 
Ahmad Mudhofir,  Juli 2018. Pelaksanaan Pembelajaran Mustholahul Hadist Dengan Kitab 
Taisirul Mustholahul Hadist Di Kelas Al Mutawasithoh I Madrasah Diniyah Roudhotuth 
Tholibien Karang Joho Mojo Andong Boyolali Tahun Pelajaran  2017/2018, Skripsi. 
Program Studi Pendidikan Agama Islam. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan KeUstadzan, IAIN 
Surakarta. 
 
Pembimbing : Drs. Subandji, M.Ag., 
 
Kata Kunci : Pembelajaran Mustholah Hadist, Kitab Taisirul Mustholahul Hadist 
Penelitian ini dilatar belakangi sedikitnya lembaga pendidikan formal maupun non formal 
yang menggunakan kitab Taisir Mustholahul Hadist sebagai sumber belajar tentang ilmu 
Mustholah Hadist. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
pembelajaran Mustholah Hadist dengan kitab Taisirul Mustholahul Hadist di kelas Al 
Mutawasithoh I Madrasah Diniyah Roudhotut Tholibien Karang Joho, Mojo, Andong, Boyolali. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif  kualitatif, 
dilaksanakan di Madrasah Diniyah Roudhotuth Tholibien pada bulan November 2017 sampai 
April 2018. Subyek penelitian ini adalah ustadz pengampu pembelajaran Mustholahul Hadist dan 
santri dkelas Al Mutawasithoh I Madrasah Diniyah Roudhotuth Tholibien. Informan penelitian 
ini adalah kepala madrasah dan penUstadzs Madrasah Diniyah Roudhotuth Tholibien. Metode 
pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Untuk mengetahui keabsahan data dengan triangulasi sumber dan metode. Data analisis dengan 
menggunakan analisis interaktif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan 
verifikasi data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran dilaksanakan setiap hari 
Sabtu pukul 16.00, di Kelas Al Mutawasithoh 1 yang terdiri dari 43 santri. Pembelajaran 
dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu kelas. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai 
santri terlebih dahulu melakukan lalaran dan berdo’a. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan 
dengan 3 tahapan yaitu: 1) Muqoddimah, Ustadz mengucap salam, kemudian dibuka dengan 
tawasul dan berdo’a. 2) Kegiatan inti. Ustadz membacakan kitab yang berbahasa Arab tanpa 
harokat (Arab gundul) beserta makna jawanya, kemudian santri menulis makna di kitab masing-
masing. Selanjutnya Ustadz menjelaskan materi dan sesekali menanyakan materi yang belum 
dipahami oleh santri. Metode yang digunakan Ustadz dalam proses pembelajaran yaitu: metode 
cermah, metode tanya jawab, dan metode menghafal. Media yang digunakan papan tulis, spidol, 
penghapus, dan kitab Pembelajaran Taisirul Mustholahul Hadits. Kegiatan Penutup dengan 
menyimpulkan materi secara bersama dan do’a setelah belajar. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
  Al-Qur’an dan hadist merupakan dua sumber pokok ajaran Islam, 
sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh imam Malik yang 
berbunyi sebagai berikut: 
   َ ت َر ك َتَ
 ََف ي َك َمََ أ ََم َر ي َنََ ل َنََ ت
 َض َل َو َمَا َ تا َس َك َت َمَ َ
 ب َم
 ََك ا َتا َبَ َللاَ َو َس َن َةََ َن َب ي
 َوَ
َور(ا)كلامَه  
Artinya: “Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan 
tersesat selamanya selama berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah (Al-
Quran) dan sunnah Nabi”. (Syaikh Salim Al Hilali, 1967:113) 
  Al-Qur’an merupakan firman Allah yang diturunkan kepada nabi 
Muhammad SAW secara mutawatir melalui perantara malaikat Jibril untuk 
dijadikan pedoman bagi manusia terkhusus untuk umat Islam. Selain itu Al-quran 
juga merupakan intisari dari semua pengetahuan, bukan sekedar sebagai sumber 
pengetahuan metafisis dan religious yang berisi petumnjuk moral dan hukum yang 
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menjadi dasar syari’at dalam mengatur kehidupan manusia sehari-hari. Selain itu, 
juga merupakan segala sumber ilmu pengetahuan yang bersifat non syari’at. Oleh 
karena itu, Al-Quran memiliki tingkat validitas yang tinggi dan tidak diragukan 
lagi akan kebenarannya. (Mahfud MD, 2003: 01). 
   Sedangkan hadist adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi 
SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat, dan perilaku hidupnya 
(Yusuf Qardhowi, 2007: 20). Hadist memiliki tingkat kesahihan yang berbeda-
beda yang mempengaruhi tingkat kekuatan untuk dijadikan hujjah dalam menggali 
ajaran Islam langsung dari sumbernya. Banyak kita ketahui istilah-istilah yang 
menunjukkan tingkat kesahihan hadist, yaitu hadist shohih, hadist hasan, hadist 
dhoif, hadist mutawatir, hadist ahad, dan lain sebagainya. 
 Oleh karena itu istilah-istilah tersebut harus diketahui dan dipahami oleh 
umat Islam yang ingin menggali hukum ajaran Islam dari sumbernya. Namun 
realita menunjukkan bahwa masih banyak umat Islam yang tidak memahami, 
bahkan tidak mengenal ilmu tentang istilah-istilah hadist tersebut yaitu ilmu 
Mustholah Hadist. 
 Ilmu Mustholah Hadist merupakan ilmu yang membahas tentang pokok-
pokok dan kaidah-kaidah yang dengannya diketahui keadaan sanad dan matan 
hadist dari sisi diterima atau ditolak. Untuk memahami ilmu tersebut diperlukan 
proses pembelajaran serta sumber belajar yang sesuai dan pas untuk 
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mempermudah siswa dalam memahami ilmu Mustholah Hadist ini. Salah satu 
kitab yang bisa dijadikan rujukan dalam proses pembelajaran ilmu Mustholah 
Hadist adalah kitab Taisir Al-Mustholah Al-Hadist. 
  Namun demikian tidak banyak lembaga pendidikan yang mengenal dan 
menggunakan kitab tersebut sebagai sumber belajar tentang ilmu mustholah 
hadist.  Terlebih lagi lembaga pendidikan formal seperti SD/MI, SMP/MTs, 
SMA/Aliyah serta beberapa perguruan tinggi. Lembaga-lembga pendidikan 
tersebut tidak menggunakan rujukan kitab dalam proses pembelajarannya. 
 Salah satu lembaga pendidikan yang masih menggunakan rujukan kitab itu 
adalah Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah memberikan pendidikan dan 
pengajaran secara klasikal dalam pengetahuan agama Islam kepada pelajar 
bersama-sama sedikitnya berjumlah 10 orang atau lebih, diantara anak-anak yang 
berusia 7 tahun sampai 18 tahun. Depag (2003:23). Madrasah Diniyah adalah 
salah satu lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang diharapkan 
mampu secara terus-menerus memberikan pendidikan agama Islam kepada anak 
didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah yang diberikan melalui sistem 
klasikal, jenjang pendidikan Madrasah Diniyah terdiri dari Madrasah Diniyah 
Awaliyah. Yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat dasar selama 
4 tahun dan jumlah jam belajar 18 jam pelajaran seminggu, Madrasah Diniyah 
Wustho yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat menengah 
pertama sebagai pengembangan pengetahuan yang diperoleh pada Madrasah 
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Diniyah Awaliyah, masa belajar selama 2 tahun dengan jumlah jam belajar 18 jam 
pelajaran seminggu dan Madrasah Diniyah Ulya yang menyelenggarakan 
pendidikan agama Islam tingkat menengah atas dengan melanjutkan  dan 
mengembangkan pendidikan Madrasah Diniyah Wustho, masa belajar 2 tahun 
dengan jumlah jam belajar 18 jam perminggu. 
  Kesuksesan pelaksanaan pembelajaran Mustholah Hadist  di Madrasah 
Diniyah memang tidak hanya ditentukan oleh faktor pembelajaran yang tepat dan 
praktek atau pengamalannya semata. Ada banyak faktor yang saling berkaitan 
antara satu dan yang lainnya. Madrasah diniyah sebagai lembaga pendidikan juga 
memiliki peran strategis dalam menyelesaikan krisis tersebut. Karena madrasah 
diniyah materi yang diajarkan adalah Al Qur’an dan dasar-dasar agama Islam yang 
didalamnya juga meliputi beberapa ilmu penunjang dalam mempelajari ilmu 
hadist. 
  Dalam pembelajaran Mustholahul Hadist banyak santri yang terlihat kurang 
memahami istilah-istilah yang terdapat dalam ilmu itu, hal itu dikarenakan 
banyaknya istilah serta pengertian-pengertian yang ada dalam ilmu itu. Lebih-lebih 
para santri terkesan kurang minat dan kurang aktif dalam mempelajari ilmu 
Mustholahul Hadist ini, yang dalam proses pembelajarannya terkesan monoton 
dan membosankan bagi para santri. Hal ini didasari dari minimnya pengetahuan 
kebanyakan asatidz tentang bagaimana melaksanakan pembelajaran yang lebih 
menarik. Ust. M. Sirojul Anam, dalam awal observasi peneliti (02/01/2018) 
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  Dilihat dari segi pembelajarannya, secara umum pembelajaran di Madrasah 
Diniyah masih menggunakan metode yang lama yaitu hanya dengan ceramah, 
terkesan ustadnya yang aktif dan santri hanya sebatas mendengar dan menulis dan 
minimnya media yang digunakan dalam proses pembelajarannya. Terutama pada 
saat pembelajaran Mustholahul Hadist yang memang materinya terkesan 
membosankkan jika disampaikan dengan sekedaarnya.  
  Dalam penelitian ini menemukan sebuah permasalahan tentang bagaimana 
meningkatkan kualitas pembelajaran Mustholah Hadist, yang masih dianggap oleh 
sebagian anak atau santri sebagai mata pelajaran yang sulit dan kurang diminati. 
Hal ini merupakan tantangan bagi guru atau ustadz dalam menemukan model 
pembelajaran yang tepat dan cocok dengan memperhatikan beberapa kemungkinan  
dalam  pembelajaran Mustholah Hadist tersebut. 
  Melihat realita zaman sekarang, media apapun dapat diakses oleh siswa-
siswi tanpa pengawasan dari orang tua. Dengan akses internet mereka dapat 
menggunakannya kepada hal yang positif dan hal yang negatif. Kebanyakan merea 
lebih memilih bermain game dan bercengkrama dengan gadget mereka masing-
masing daripada harus belajar tentang ilmu agama, terlebih ilmu Mustholah Hadist 
yang sebenarnya termasuk ilmu penting. mereka justru tidak faham bahkan tidak 
mengenal tentang ilmu ini. Untuk itu pendidik harus pandai mencari cara dalam 
proses pembelajaran yang lebih variatif agar mereka tidak merasa jenuh. Maka 
dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang pelaksanaan 
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pembelajaran Mustholah Hadist dengan harapan bisa memperoleh gambaran 
tentang pembelajaran Mustholah Hadist yang bisa digunakan sebagai wacana 
bagaimana pelaaksanaan atau tata cata penerapan pembelajaran Mustholahul 
Hadist. 
  Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis memilih judul: 
    “Pelaksanaan Pembelajaran Mustholah Hadist Dengan Kitab Taisirul 
Mustholahul Hadist Di  Kelas Al Mutawasithoh I Madrasah Diniyah 
Roudhotut Tholibien Karang Joho, Mojo, Andong, Boyolali.” 
B. Identifikasi Masalah 
  Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai 
berkut: 
1. Ilmu Mustholahul Hadist merupakan ilmu yang kurang diminati oleh 
kebanyakan masyarakat umum, dikarenakan kurangnya pemahaman tentang 
pentingnya ilmu ini. 
2. Kurang adanya pengembangan metode dalam pelaksanaan pembelajaran 
Mustholahul Hadist.  
3. Sedikitnya lembaga pendidikan yang menekankan atau mengajarkan tentang 
ilmu Mustholah Hadist secara lebih mendalam. 
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C. Pembatasan Masalah 
  Untuk lebih mengefektifkan hasil dari penelitian ini maka perlu adanya 
pembatasan masalah. Masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, dibatasi 
pada Pelaksanaan Pembelajaran Mustholah Hadist Dengan Kitab Taisirul 
Mustholahul Hadist Di  Kelas Al Mutawasithoh I Madrasah Diniyah Roudhotut 
Tholibien Karang Joho, Mojo, Andong, Boyolali tahun 2017/2018. 
 
D. Rumusan Masalah 
  Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang 
ada, maka penulis dapat merumuskan masalah yang muncul yaitu: “bagaimana 
pelaksanaan Pembelajaran Mustholah Hadist Dengan Kitab Taisirul Mustholahul 
Hadist Di  Kelas Al Mutawasithoh I Madrasah Diniyah Roudhotut Tholibien 
Karang Joho, Mojo, Andong, Boyolali tahun 2017/2018…?”. 
 
E. Tujuan Penelitian 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan serta 
faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan Pembelajaran Mustholah Hadist 
dengan kitab Taisirul Mustholahul Hadist di  kelas Al Mutawasithoh I Madrasah 
Diniyah Roudhotut Tholibien Karang Joho, Mojo, Andong, Boyolali dan 
manfaatnya bagi santri. 
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F. Manfaat Penelitian 
  Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk penulis dan pembaca 
baik secara teoritis maupun praktis yaitu: 
 
1. Teoritis  
           Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk 
pengembangan khazanah keilmuan khususnya pembelajar mustholahul hadist 
dalam dunia pendidikan dan sebagai dasar pijakan bagi peneliti-peneliti lain 
terhadap pengembangan penelitian lebih lanjut. 
 
2. Praktis 
a. Bagi Madrasah Diniyah 
Agar hasil penelitian ini dapat dijadikan pendorong dalam usaha 
peningkatan keilmuan santri di Madrasah Diniyah tersebut, serta untuk 
menentukan langkah-langkah yang tepat dalam pengambilan kebijakan. 
b. Bagi Asatidz 
Diharapkan dapat menjadi masukan bagi asatidz dalam usaha 
mendorong santrinya untuk meningkatkan kualitas keilmuannya serta 
kesuksesan pembelajaran di Madrasah Diniyah tersebut. 
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c. Bagi Santri 
Diharapkan memudahkan santri atau siswa dalam memahami ilmu 
Mustholahul Hadist. 
d. Bagi peneliti 
Penelitian ini selain secara formal sebagai syarat menempuh sarjana 
strata S1, juga untuk mengembangkan intelektual yang telah diperoleh 
selama ini. 
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 BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Kajian Teori 
1.  Pembelajaran Mustholah Hadist 
a. Pengertian Pembelajaran Mustholah Hadist 
Untuk lebih mudah dipahami, sebelum menjelaskan pengertian 
pembelajaran Mustholah Hadist, penulis jelaskan terlebih dahulu 
pengertian masing-masing yang ada didalamnya, yaitu pembelajaran dan 
Mustholah Hadist. Pembelajaran (instruction) bermakna sebagai “upaya 
untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui berbagai 
upaya (effort) dan berbagai strategi, metode dan pendekatan kearah 
pencapaian tujuan yang telah direncanakan” ( Abdul Majid, 2003:4). Hei 
Rahyubi (2012: 7) juga menjelaskan bahwa pembelajaran adalah suatu 
proses interaksi antara peserta didik dengan sumber belajar.  
         Selain itu pembelajaran juga merupakan suatu sistem yang terdiri 
dari berbagai komponen yang salling berhubungan satu dengan yang lain. 
Komponen tersebut meliputi: tujuan, materi, metode, dan evaluasi. 
Keempat komponen pembelajaran tersebut harus diperhatikan oleh guru 
dalam memilih dan menentukan media, metode, strategi, dan pendekatan
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 apa yang akann digunakan dalam kegiatan pembelajaran ( Rusman, 
2012: 93) 
Dengan kata lain pembelajaran adalah suatu proses untuk 
membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Proses 
pembelajaran dialami manusia sepanjang hayat, serta berlaku dimanapun 
dan kapanpun.  
Sedangkan  Ilmu Mustholah Hadist adalah suatu ilmu yang 
membahas pokok-pokok dan ketentuan-ketentuan dalam suatu Hadits, 
yang diketahui dengan ilmu ini keadaan sanad dan matan diterima atau 
ditolaknya hadist tersebut sesuai dengan kondisi yang ada padanya.   
Ilmu Mustholah Hadist bisa juga disebut Ilmu Hadits, karena 
dengan mempelajari ilmu ini akan bisa membedakan mana Hadits Shohih, 
hadist dhoif , hadist hasan , hadist maudhu’, hadist mutawatir, dan lain 
sebagainya. (Fatkhur Rachman, 1974: 17)                                                              
                          
       Menurut Mudassir (2012: 39) mengatakan bahwa Ilmu Mustholah 
Hadist adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui 
kedudukan sanad dan matan, apakah diterima atau ditolak. Menyatakan 
bahwa makna hadits secara harfiah berarti perkataan atau percakapan 
Rasulullah. Dengan demikian ilmu  Al-Hadits adalah ilmu-ilmu tentang 
perkataan atau percakapan dari Rasulullah. Sedangkan menurut Nuruddin 
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(2013: 23) Ilmu Mustholah Hadist juga dikenal dengan beberapa nama 
yaitu: 
1) Ilmu Diroyatu Al-Hadist. 
2) . Ilmu Ushul Riwayati Al-Hadist. 
3) . Ilmu Mustholahu Al-Hadist. 
4) Ilmu Mustholahu Ahli Al-Atsar  
              Diantara sekian banyak istilah tentang ilmu Mustholah Hadist yang 
paling popular dan lebih jelas serta lebih menunjukkan kepada 
maksudnya dan tidak menimbulkan kekaburan pengertian adalah istilah 
Ilmu Mustholahu Al-Hadist itu sendiri dan Mustholahul Ahli Al-Atsar, 
sebagaimana yang telah digunakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam 
memberikan judul risalahnya yang terkenal, yaitu Nuhbatu Al-Fikr Fii 
Mustholahi Ahli Al-Atsar. 
             Pengertian Mustholah Hadist ialah istilah-istilah yang terdiri dari 
kaidah-kaidah atau dasar-dasar yang telah disepakati oleh para ahli hadist. 
Adapaun dedinisi Ilmu Mustholahul Hadist yang paling popular ialah 
ilmu tentang aturan-aturan untuk mengetahui keadaan-keadaan sanad dan 
matan. 
               Dari beberapa pengertian mengenai pembelajaran dan mustholah 
hadist diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran mustholah hadist 
adalah suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik yang melalui 
berbagai upaya (effrot)  dan berbagai strategi, metode dan pendekatan 
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yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan satu 
dengan yang lain kearah pencapaian tujuan yang telah direncanakan serta  
membahas pokok-pokok dan ketentuan-ketentuan dalam suatu Hadits. 
Lebih singkatnya pembelajaran mustholah hadist adalah interaksi antara 
pendidik dan peserta didik guna untuk memahami ilmu mustholah hadist. 
b. Prinsip Pembelajaran  
Pembelajaran merupakan suatu aktivitas (proses) yang sistematis dan 
sistemik yang terdiri atas banyak komponen. Masing-masing komponen 
tidak parsial (terpisah), tetapi harus berjalan secara teratur, saling 
bergantung, komplementer dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan 
pengelolaaan pembelajaran yang baik yang harus dikembangkan 
berdasarkan pada asas-asas pembelajaran. Seorang guru harus mengerti, 
memahami, dan menghayati berbagai prinsip pembelajaran, sekaligus 
mengaplikasikannya dalam melaksanakan tugas pembelajaran. ( 
Ramayulis, 2015: 341). 
Prinsip-prinsip pembelajaran ini muncul dari penemuan para ahli 
dalam bidang psikologi kemudian diaplikasikan dalam bidang pendidikan 
sehingga lahirlah prinsip-prinsip pembelajaran sebagai berikut (Tim 
pengembang MKDP, 2012: 182). 
1) Prinsip umum pembelajaran 
a) Bahwa belajar perubahan perilaku peserta didik yang relatif 
permanen 
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b) Peserta didik memiliki potensi, gandrung dan kemampuan yang 
merupakan benih kodrati untuk ditumbuhkembangkan. 
c) Perubahan atau pencapaian kualitas ideal itu tidak tumbuh alami 
linear sejalam proses kehidupan.  
2) Prinsip khusus pembelajaran  
a) Prinsip perhatian dan motivasi 
Perhatian dalam proses pembejaran memiliki peranan yang 
sangat penting sebagai langkah awal dalam memicu aktivitas-
aktivitas belajar. Untuk memunculkan perhatian siswa, maka 
perlu kiranya disusun sebuah rancangan bagaimana menarik 
perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Mengingat begitu 
pentingnya faktor perhatian, maka dalam proses pembelajaran, 
perhatian berfungsi sebagai modal awal yang harus 
dikembangkan secara optimal untuk memperoleh proses dan 
hasil yang maksimal. 
Perhatian adalah memusatkan pikiran dan perasaan emosional 
secara fisik dan psikis terhadap sesuatu yang menjadi pusat 
perhatiannya. Perhatian dapat muncul secara spontan, dapat juga 
muncul karena direncanakan. Dalam proses pembelajaran, 
perhatian akan muncul dari diri siswa apabila pelajaran yang 
diberikan merupakan bahan pelajaran yang menarik dan 
dibutuhkan oleh siswa. Namun jika perhatian alami itu tidak 
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muncul, maka tugas guru untuk membangkitkan perhatian siswa 
terhadap pelajaran. Bentuk perhatian direfleksikan dengan cara 
melihat secara penuh perhatian, meraba, menganalisis, dan juga 
aktivitas-aktivitas lain dilakukan melalui kegiatan fisik dan 
psikis. 
Motivasi berhubungan erat dengan minat. Siswa yang memiliki 
minat lebih tinggi pada suatu mata pelajaran cenderung memiliki 
perhatian lebih terhadap mata pelajaran tersebut sehingga, akan 
menimbulkan motivasi yang lebih tinggi dalam belajar. Motivasi 
dapat bersifat internal, artinya muncul dari dalam diri sendiri 
tanpa ada intervensi dari yang lain, misalnya harapan, cita-cita, 
minat, dan aspek lain yang terdapat dari dalam diri 
sendiri.motivasi juga dapat bersifat stimulus yang muncul dari 
luar dirinya, misalnya kondisi lingkungan kelas, sekolah, adanya 
ganjaran berupa hadiah, dan pujian. Bahkan rasa takut 
merupakan salah satu faktor munculnya motivasi.  
a) Prinsip keaktifan 
Kecenderungan psikologi saat ini menyatakan bahwa anak 
adalah makhluk yang aktif. Anak memiliki dorongan untuk 
melakukan sesuatu, memiliki kemauan, dan keinginan. Belajar 
pada hakikatnya adalah proses aktif dimana seseorang 
melakukan kegiatansecara sadar untuk mengubah suatu perilaku, 
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terjadi kegiatan merespon terhadap setiap pembelajaran. Belajar 
hanya akan terjadi apabila anak aktif mengalaminya sendiri.  
Dalam proses pembelajaran, siswa harus aktif belajar dan guru 
hanyalah membimbing dan mengarahkan. Sehubungan dengan 
prinsip keaktifan belajar itu perlu adanya latihan-latihan, tentang 
individu merupakan manusia yang aktif dan selalu ingin tahu, 
dapat menjadi masukan bahwa dalam proses pembelajaran, guru 
dapat menggali dan mengembangkan aktivitas-aktivitas 
pembelajaran yang berpusat pada siswa. 
b) Prinsip keterlibatan langsung / berpengalaman 
Prinsip ini berhubungan dengan prindip aktivitas bahwa setiap 
individu harus terlibat secara langsung untuk mengalaminya. 
Pendekatan pembelajaran yang mampu melibatkan siswa secara 
langsung akan menghasilkan pembelajaran lebih efektif sehingga 
dapat mencapai tujuan pembelajaran. Idealnya, setiap belajar 
harus terjadi suatu proses internalisasi bagi pihak yang belajar, 
sebab belajar bukan hanya sekadar proses menghafal sejumlah 
konsep, prinsip atau fakta yang siap untuk diingat. Pendekatan 
pembelajaran yang mampu melibatkan siswa secara langsung 
aktif melakukan perbuatan belajar, hasilnya akan lebih efektif 
dibandingkan dengan pendekatan yang hanya sekadar 
menuangkan pengetahuan-pengetahuan informasi. 
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c) Prinsip pengulangan 
Manusia memiliki sejumlah daya seperti mengamati, 
menanggapi, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan 
sebagainya. Oleh karena itu, belajar adalah melebihi daya-daya 
dengan pengulangan, agar setiap daya yang memiliki manusia 
dapat terarah sehingga menjadi lebih peka dan berkembang.  
d) Prinsip tantangan 
Dalam situasi belajar , siswa menghadapi suatu tujuan yang 
harus dicapai. Untuk mencapai tjuan tersebut siswa dihadapkan 
kepada sejumlah hambatan/tantangan, yaitu mempelajari materi/ 
bahan belajar. Maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan 
tersebut dengan mempelajari bahan belajar.  
Implikasi lain dari adanya bahan belajar yang dikemas dalam 
suatu kondisi yang menantang, seperti mengandung masalah 
yang perlu dipecahkan, siswa akan tertantang untuk 
mempelajarinya. Dengan kata lain, pembelajaran yang memberi 
kesempatan pada siswa untuk turut menemukan konsep-konsep, 
prinsip-prinsip, dan generalisasi tersebut.  
e) Prinsip balikan dan penguatan 
Siswa belajar lebih semangat apabila mengetahui dan 
mendapatkan hasil yang baik, apalagi hasil baik merupakan 
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balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi usaha 
belajar selanjutnya. Namun,dorongan belajar tidak saja oleh 
penguatan positif maupun negatif dapat memperkuat belajar. 
Balikan yang segera diperoleh siswa setelah belajar melalui 
pengamatan, melalui metode-metode pembelajaran yang 
menantang, seperti tanya jawab, diskusi, eksperimen, metode 
penemuan dan yang sejenisnya, akan membuat siswa terdorong 
untuk belajar lebih giat dan bersemangat. 
f) Prinsip perbedaan individual 
Perbedaan individual dalam belajar, yaitu proses belajar yang 
terjadi pada setiap individu berbeda satu dengan yang lain, baik 
secara fisik maupun psikis. Untuk itu, dalam proses 
pembelajaran mengandung implikasi bahwa setiap siswa harus 
dibantu untuk memahami kekuatan dan kelemahan dirinya, dan 
selanjutnya mendapat perlakuan dan pelayanan sesuai dengan 
kemampuan dan kebutuhan siswa itu sendiri. Untuk dapat 
memberikan bantuan belajar terhadap siswa, maka guru harus 
dapat memahami dengan benar ciri-ciri para siswanya, baik 
dalam menyiapkan dan menyajikan pelajaran maupun dalam 
memberikan tugas-tugas dan bimbingan belajar terhadap siswa 
tersebut. 
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c. Komponen-komponen Pembelajaran 
1) Tujuan Pembelajaran 
Tujuan pembelajaran meliputi tujuan umum, yaitu standar 
kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan tujuan pembelajaran 
khusus, yaitu berupa indikator pembelajaran. Tujuan pembelajaran 
ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, kecerdasan, 
pengetahuan, kepribadian, akhalak mulia serta keterampilan untuk 
hidup mandiri dan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi 
(Rusman, 2012: 119). 
2) Bahan belajar (materi/isi) 
Bahan belajar berkenaan dengan bahan pelajaran yang harus 
dikuasai sesuai dengan tujuan pembelajara. Materi pelajaran harus 
digali dari berbagai sumber belajar sesuai dengan kompetensi yang 
harus dicapai (Wina Sanjaya dan  Andi Budimanjaya, 2017:76). 
Panggih Priyambodo dan Risya Pramana, 2017:105) menyatakan 
bahwa materi/isi  dikembangkan dengan mengacu pada rumusan 
kompetensi yang telah ditetapkan didalam kurikulum.  
3) Strategi dan metode pembelajaran  
Strategi pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan guru 
untuk menyampaikan informasi atau materi pelajaran dan kegiatan 
yang mendukung penyelesaiain tujuan pembelajaran. Strategi 
pembelajaran pada hakikatnay merupakan penerapan prinsi-prinsip 
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psikologi dan prinsip-prinsip pendidikan bagi perkembangan siswa 
(Rusman, 2012: 119).  
Menurut  Wina Sanjaya dan Andi Budimanjaya (2017: 77) 
strategi adalah rancangan serangkaian kegiatan untuk mencapai 
tujuan tertentu, sedangkan metode adalah cara yang digunakan untuk 
mengimplementasikan strategi. Dengan demikian strategi dan metode 
itu tidak bisa dipisahkan. Strategi dan metode pembelajaran harus 
dirancang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang 
berhubungan dengan dengan bidang kognitif berbeda strategi dan 
metodenya dengan bidang afektif dan psikomotor. Suatu hal yang 
perlu diperhatikan dalam menentukan strategi dan metode itu harus 
dapat mendorong siswa untuk beratifitas sesuai dengan gaya 
belajarnya. Sejumlah prinsip yang telah disebutkan pada PP No. 19 
Tahun 2005 adalah bahwa proses pembelajaran harus 
diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 
memberikan ruang yang cukup untuk pengembangan prakarsa, 
kreatifitas sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta 
psikologi peserrta didik. 
Pada dasarnya metode digunakan untuk membantu siswa pada 
saat pembelajaran berlangsung. Metode yang digunakan dapat 
meningkatkan semangat dan mempermudah siswa dalam menerima 
pengetahuan yang disampaikan oleh seorang guru. Selain itu, metode 
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yang digunakan dapat menumbuhkan nilai-nilai kebaikan dalam diri 
seorang siswa dan mendorongnya untuk menciptakan hasil karya 
sendiri.  
4) Media pembelajaran 
Media dalam proses pembelajaran dapat diartikan sebagai alat 
bantu untuk mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Adapun 
sumber belajar adalah segala  sesuatu yang yang mengandung pesan 
yang harus dipelajari sesuai dengan materi pelajaran. Penentuan 
media dan sumber belajar harus sesuai dengan karakteristik peserta 
didik dan karakteristik daerah. Suatu media dan sumber belajar yang 
digunakan tidak mungkin cocok untuk semua siswa (Wina Sanjaya 
dan Andi Budimanjaya, 2017: 77). 
Sedangkan menurut Rusman (2012: 119) media pembelajaran 
yaitu berupa software dan hardware untuk membantu proses 
interaksi guru dengan siswa dengan lingkungan belajar dan sebagai 
alat bantu untuk menunjang penggunaan metode pembelajaran yang 
digunakan oleh guru. 
5) Evaluasi pembelajaran 
Evaluasi diarahkan bukan hanya sekadar untk mengukur 
keberhasilan setiap siswa dalam pencapaian hasil belajar, tetapi juga 
untuk mengumpulkan informasi setiap siswa dalam pencapaian hasil 
belajar, tetapi juga untuk mengumpulkan informasi tentang proses 
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pembelajaran yang dilakukan setiap siswa. Oleh sebab itu, dalam 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran setiap guru tidak hanya 
menentukan tes sebagai alat evaluasi akan tetapi juga menggunakan 
nontes dalam bentuk tugas, wawancara, dan lain sebagainya (Wina 
Sanjaya dan Andi Budimanjaya, 2017: 77). 
 
d. Urgensi Pembelajaran Mustholah Hadist 
Menurut imam Sufyan Sauri (dalam Fatkhur Rachman, 1974: 19) 
menganggap ilmu Mustholahul Hadist sebagai ilmu yang lebih utama 
bagi orang yang berhasrat menundukkan wajahnya dihadapan Allah, 
selain dari pada ilmu hadist. Orang-orang sangat memerlukan ilmu ini, 
sampai kepada soal-soal kecil sekalipun, seperti makan dan minum, 
memerlukan petunjuk dari Al-Hadist. Mempelajari ilmu hadist lebih 
utama dari pada menjelankan sholat dan puasa sunnah, karena 
mempelajari ilmu ini hukumnya adalah fadhu kifayah, sedangkan sholat 
dan puasa sunnah hukumnya adalah sunnah.” 
              Sedangkan menurut imam Asy-Syafi‟iy: “Demi umurku, soal ilmu 
hadist ini termasuk tiyang agama yang paling kokoh dan keyakinan yang 
paling teguh. Tidak digemari mnyiarkannya, selain oleh orang-orang yang 
jujur lagi takwa, dan tidak dibenci untuk menyiarkannya selain oleh 
orang-orang yang munafik lagi celaka.” 
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              Al-Hakim juga menegaskan bahwa: Andai kata tidak banyak orang 
yang menghafal sanad hadist, niscaya menara Islam roboh dan niscaya 
para ahli bid‟ah berkiprah membuat hadist maudhu‟ dan memutar 
balikkan sanad.”Dari beberapa pendapat para ulama‟ ahli hadist  dapat 
kita tarik kesimpulan bahwa hukum mempelajari ilmu ini adalah fardhu 
kifayah. Yang dimana sangat ditekankan dalam mempelajari ilmu ini 
untuk selalu menjaga tiyang-tiyang agama dari segala kesalahan atau 
pemalsuan dalam hadist nabi. 
 
e. Tujuan Pebelajaran Mustholah Hadist 
   Ilmu Mustholahul Hadist didirikan demi suatu tujuan yang agung, 
yakni memelihara hadist nabi dari kecampuradukan, manipulasi, dan 
pendustaan. Tugas ini menjadi teramat penting karena mengandung 
sejumlah faedah yang maha penting. Diantaranya sebagai berikut: 
1) Agar siswa dapat membedakan antara hadist yang shahih dan dhaif. 
Tanpa ilmu ini akan terjadi kekeliruan antara hadis shohih, dhaif, dan 
maudhu’ dan sulit untuk membedakan antara ucapan Nabi dengan 
ucapan yang lainnya. 
2) Agar siswa dapat memahami Kaidah-kaidah ilmu Mustholahul 
Hadist.( Fatkhur Rachman, 1974: 19) 
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f. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran Mustholahul Hadist 
Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran Mustholah Hadist 
secara umum sama seperti pembelajaran pada umumnya. Dalam 
pengelolaan program pembelajaran ada beberapa langkah atau tahapan 
yang harus dijalani oleh seorang guru. Tahapan tersebut  antara lain, 
yaitu: "Tahap persiapan atau perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian 
atau evaluasi". 
     1) Tahap Persiapan atau Perencanaan 
Persiapan atau perencanaan adalah tahap awal yang harus dilalui 
oleh guru dalam pembelajaran. Pada tahap ini guru mempersiapkan 
segala sesuatu agar pembelajaran yang akan dilaksanakan dapat 
berjalan secara efektif dan efisien. Proses pembelajaran dikatakan 
efektif apabila penyampaian bahan pembelajaran sesuai dengan waktu 
yang tersedia. Sedangkan yang dimaksud dengan pembelajaran yang 
efisien adalah semua bahan pelajaran dapat dipahami siswa (Wina 
Sanjaya, 2009: 57). 
Agar proses pembelajaran yang dilakukan efektif dan efisien, 
dan anak didik aktif mengikuti pelajaran, guru perlu memperhatikan 
hal-hal sebagai berikut: 
a)     Tujuan pembelajaran yang diberikan. 
b)     Ruang lingkup dan urutan bahan yang dimiliki. 
c)      Sarana dan fasilitas yang dimiliki. 
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d)      Jumlah siswa yang akan mengikuti pelajaran. 
e)      Waktu jam palajaran yang tersedia. 
f)      Sumber bahan pelajaran yang bisa digunakan. .(Hey Rehyubi, 
2012: 16) 
 
      2) Tahap Pelaksanaan 
Menrut Muhibbin Syah, (2004: 249) Pada tahap pelaksanaan, 
aktivitas belajar mengajar berpedoman pada persiapan pengajaran 
yang dibuat. Pemberian bahan pelajaran disesuaikan dengan urutan 
yang telah diprogram secara sistematis dalam tahap persiapan. 
Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran meliputi yaitu: 
kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan awal 
merupakan kegiatan awal tatap muka antara guru dan siswa. Dalam 
kegiatan ini guru memberi petunjuk, pengarahan dan appersepsi, atau 
dapat juga dengan menyampaikan tujuan yang akan dicapai dan 
memberikan beberapa pertanyaan (pretest). Dalam kegiatan inti, guru 
menjelaskan materi dengan menggunakan pendekatan, metode dan 
teknik yang seudah ditentukan. Sedangkan dalam kegiatan akhir dapat 
berupa umpan balik dan penilaian. 
Dalam pelaksanaan program pembelajaran, guru lebih dahulu 
harus mengadakan pretest untuk mengetahui penguasaan siswa 
terhadap bahan pelajaran, kemudian pada akhir pelajaran, guru 
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mengadakan postest sebagai akhir dari seluruh proses interaksi belajar 
mengajar. 
Dalam penyampaian bahan pelajaran, guru menggunakan metode 
dan fasilitas yang sesuai dengan bahan pelajaran yang diberikan 
kepada siswa. Penggunaan fasilitas untuk mengurangi verbalisme dan 
membantu siswa memahami pelajaran yang diberikan agar siswa 
mendapat penjelasan yang tepat dan benar, sehingga tujuan 
pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kesalahan 
penggunaan metode dan fasilitas menyebabkan tujuan pembelajaran 
sukar dicapai. .(Rusman, 2012: 98) 
                 3)   Tahap Penilaian (Evaluasi) 
Pada bagian ini proses belajar mengajar dievaluasi untuk 
mengetahui sejauhmana penguasaan bahan pelajaran oleh siswa dan 
untuk mengetahui efektifitas dan efesiensi pembelajaran yang telah 
dilaksanakan. 
Menurut Nana Sudjana, inti penilaian adalah “proses 
memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan 
suatu kreativitas tertentu”.  
Sedangkan fungsi dari evaluasi itu sendiri adalah: 
a)      Penilaian berfungsi selektif. 
b)      Penilaian berfungsi diagnostik. 
c)      Penilaian berfungsi sebagai penempatan. 
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d)      Penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan.(Nana 
Sudjana, 1995: 13) 
Untuk mengetahui apakah siswa telah menguasai bahan yang 
diajarkan perlu diadakan postest sebagai akhir dari proses mengajar. 
Bentuk dan jenis test yang digunakan bisa bermacam-macam, namun 
tetap berpedoman pada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 
Bentuk-bentuk evaluasi terhadap siswa dapat berupa: 
a)  Evaluasi bahwa siswa telah menyelesaikan seperangkat program   
yang diberikan. 
b)  Ujian tertulis. 
c)  Ujian lisan. 
d)  Ujian memilih alternatif dari berbagai kemungkinan (multiple 
choice test). 
e)   Ujian memilih laternatif dari dua kemungkinan benar atau salah 
(true false test) 
f)   Ujian penampilan (performance test). 
Guru dalam penilaian harus memperhatikan prinsip-prinsip 
penilaian sebagai berikut: 
a)   Dalam menilai hasil belajar hendaknya dirancang sedemikian rupa, 
sehingga jelas yang dinilai, materi penilaian, alat penilaian, dan 
interpretasi hasil penilaian. 
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b)  Penilaian hasil belajar hendaknya menjadi bagian integral dari 
proses belajar mengajar, artinya penilaian senantiasa dilaksanakan 
pada setiap proses belajar mengajar sehingga pelaksanaannya 
berkesinambungan. 
c)  Agar diperoleh hasil belajar yang objektif dalam pengertian 
menggambarkan prestasi dan kemampuan siswa sebagaimana 
adanya. Penilaian harus menggunakan berbagai alat penilaian yang 
sifatnya komprehensif. Dengan sifat komprehensif dimaksudkan 
segi abilitas yang dinilainya tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga 
aspek afektif dan psikomotor. 
d)  Penilaian hasil belajar hendaknya diikuti dengan tindak 
lanjut.(Suharsimi Arikunto, 1997: 9) 
Penilaian adalah alat untuk mengetahui keberhasilan 
pembelajaran. Dengan kata lain penilaian pembelajaran adalah upaya 
memberi nilai terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh 
siswa dan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan 
pembelajaran meliputi tiga aspek yakni aspek kognitif, aspek afektif, 
dan aspek psikomotor. 
Penilaian juga mempunyai fungsi-fungsi berikut: 
a)    Alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional. 
Dengan fungsi ini maka penilaian harus mengacu kepada 
rumusan-rumusan tujuan instruksional. 
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b)  Umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Perbaikan 
mungkin dilakukan dalam hal tujuan instruksional, kegiatan 
belajar siswa, mengajar guru, dan lain-lain. 
c)   Dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada 
orang tuanya. Dalam laporan tersebut dikemukakan 
kemampuan  dan kecakapan belajar siswa dalam berbagai bidang 
situasi dalam bentuk nilai-nilai prestasi yang dicapai.(Nana 
Sudjana, 1995: 13)  
Sedangkan tujuan penilaian adalah: 
a.   Mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat 
diketahui kelebihan dan kekurangan nya dalam berbagai bidang 
studi atau mata pelajaran yang ditempuh. 
b.   Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pembelajaran 
disekolah, yang seberapa jauh keefektifan nya dalam mengubah 
tingkah laku para siswa kearah tujuan pendidikan yang 
diharapkan. 
c.   Menentukan tindaklanjut hasil penilaian, yakni melakukan 
perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan 
pengajaran. 
d.  Memberikan pertanggung jawaban dari pihak sekolah kepada 
pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang dimaksud meliputi 
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pemerintah, masyarakat, dan para orang tua siswa.(Nana Sudjana, 
1995: 13)  
 
g. Ruang Lingkup Materi Pembelajaran Mustholah Hadist 
      Secara umum ilmu hadist dibagi menjadi dua bagian. Seperti yang di 
ungkapkan oleh Nuruddin (2012: 18-22) bahwa ilmu hadist dibagi 
kedalam dua bagian yaitu ilmu hadist riwayah dan ilmu hadist diroyah, 
tetapi yang termasuk dalam ruaang lingkup pembahasan ilmu mustholah 
hadist adalah hadist diroyah. Adapun penjelasannya adalah sebagai 
berikut: 
1) Pengertian 
        Ilmu ini disebut pula dengan Mustholahul Al-Hadist, ulumul 
hadist dan ilmu al-hadist, sebagaimana dijelaskan dalam Alfiyah al-
Iraqi. Definisi yang paling baik untuk ilmu ini adalah definisi 
menurut Imam „Izzuddin bin Jama‟ah yang mengatakan bahwa 
Ilmu Mustholah Hadist adalah ilmu yang memahas pedoman-
pedoman yang dengannya dapat diketahui keadaan sanad dan 
matan. (Zakariya, 2013: 26) 
         Yang dimaksud dengan kalimat ilmu dalam definisi diatas 
adalah pengetahuan tentang sesuatu yang sesuai dengan realitas 
yang sebenarnya berdasarkan suatu dalil. Dalam definisi ini ia 
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berstatus jenis yang bias mencakup ilmu-ilmu yang lain, seperti 
ilmu fiqih, ushul fiqih, dan tafsir. 
          Akan tetapi, kata-kata “yang dengannya dapat diketahui….” 
Merupakan batasan atau fashl yang hannya memasukkan ilmu 
Mustholah Hadist kedalam definisi ini dan mengecualikan ilmu-
ilmu lainnnya. 
2) Tema Pembahasan Ilmu Hadist Diroyah 
         Tema pembahasan ilmu hadist diroyah adalah sanad dan 
matan dalam upaya mengetahui hadist-hadist yang maqbul dan 
yang mardud, namun, timbul pernyataan, bukankah tema 
pembahasan ini merupakan tema ilmu hadist riwayah, lalu apa 
bedanya? 
        Jawabannya adalah bahwa ilmu hadist diroyah mengantarkan 
kita untuk mengetahui hadist yang maqbul dan mardud secara 
umum berdasarkan kaidah-kaidahnya, sementara ilmu hadist 
riwayah merupakan upaya untuk membahas hadist-hadist tertentu 
yang dikehendaki, lalu diaplikasikan dengan kaidah-kaidah umum 
diatas untuk diketahui apakah suatu hadist itu maqbul atau mardud, 
sekaligus menguji ketepatan periwayatannya dan syarahnya. 
Dengan demikian ilmu hadist riwayah lebih merupakan penerapan 
praktis dari suatu hadist yang diinginkan. Perbedaan antara 
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keduanya sama seperti ilmu nahwu dan I’rob atau ushul fiqih dan 
fiqih. 
Menurut Mudasir (2012: 49-58) Dari ilmu ruang lingkup materi 
mustholah hadist yang dibagi dalam  ilmu hadist diroyah ini, pada 
perkembangan berikutnya muncullah cabang-cabang ilmu hadist 
lainnya, seperti ilmu rijal al-hadist, ilmu al-jarh wa at-ta’dil, ilmu 
tarikh ar-ruwah, ilmu ‘illal al-hadist, ilmu an-nasikh wa al-mansukh, 
ilmu asbab al-wurud al-hadist, dan ilmu mukhtalif al-hadist. Secara 
singkat cabang-cabang tersebut akan diuraikan berikut ini: 
a) Ilmu Rijal Al-Hadist 
               lmu rijal al-hadist ialah, ilmu untuk mengetahui para perawi 
hadist dalaam kapasitasnya sebagai perawi hadist. Ilmu ini sangat 
penting kedudukannya dalaam lapangan ilmu hadist. Hal ini 
karena, sebagimana diketahui, bahwa objek kajian hadist pada 
dasarnya ada dua hal, yaitu matan dan sanad. Ilmu Rijal hadist ini 
lahir bersama-sama dengan periwayatan hadist dalam Islam dan 
mengambil porsi khusus untukk mempelajari persoalan-persoalan 
disekitar sanad. 
              Diantara kitab yang paling tua yang menguraikan tentang 
sejarah para perawi thabaqat demi thabaqat ialah karya 
Muhammad ibn Sa‟ad, yaitu thabaqat al-kubra dan karya 
Khalifah ibn „Ashfari, yaitu thabaqat al-Ruwwah, dan lain-lain. 
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              Apabila dilihat lebih lanjut,ditemukan adanya dua cabang 
ilmu hadist lainnya yang di cakup oleh ilmu ini; ilmu al-jahr wa 
at-ta’dil dan ilmu tarikh al-ruwah. 
b) Ilmu Al-Jarh Wa Ta’dil 
              Ilmu al-jarh, yang secara bahasa berarti „luka, cela, atau 
cacat‟, ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari kecacatan para 
perawi, seperti padaa keadailan dan kedhabitannya. Para ahli 
hadist mendefinisikan al-jarh dengaan : 
    “kecacatan padaa perawi hadist disebabkan oleh sesuatu yangg 
dapat merusak keadailan dan kedhabitan perawi”. 
           Sedang pengertian kata atau lafadz al-Ta’dil, secarabahasa 
berarti at-tasywiyah (menyamakn), menurut istilah berarti “lawan 
dari al-jarh, yaitu pembersihan atau pensucian perawi dan 
ketetapan, bahwa ia adil atau dhabit”. 
            Ulama lain mendefinisikan al-jarh  dan at-ta’dil dalaam satu 
definisi, yaitu ilmu yangg membahas tentang para perawi hadist 
dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik yang 
dapat mencacatkan dan membersihkan mereka, dengaan ungkapan 
atau lafaz tertentu. Ilmu jarh wa al-ta’dil ini dipergunakn untuk 
menetapkan apakah periwayatan seorang perawi itu bisa diterima 
atau harus ditolak sama sekali. Apabila seorang rawi “dijahr” oleh 
para ahli sebagai rawi yangg cacat, mka periwayatannya harus 
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ditolak. Sebaliknya, bila dipuji maka hadistnya bisa diterima 
selama syarat-syarat lain bisa dipenuhi. 
             Kecacatan rawi itu bisa ditelusuri melalui perbuatan-perbuatan 
yang dilakukannya, biasanya dikategorikan kedalaam lingkup 
perbuatan : bid’ah, yakni melakukan tindakn tercela atau diluar 
ketentuan syariah, mukhalafah, yakni berbeda dengaan 
periwayatan dariii rawi yangg lebih tsiqqah: ghalath, yakni 
banyak melakukan kekeliruan dalaam meriwayatkan hadist 
:jahalatal-hal, yakni tidak diketahui identitasnya secara jelas dan 
lengkap, dan da’wat al-inqitha’,yakni diduga penyandaran 
(sanada)-nya tidak bersambung. 
c) Ilmu Tarikh Ar-Ruwah 
             Ilmu tarikh ar-ruwah, ialah ilmu untuk mengetahui para perawi 
hadist yang berkaitan dengaan usaha periwayatan mereka terhadap 
hadist. 
            Dengaan ilmu ini akn diketahui keadaan dan identitas para 
perawi, seperti kelahirannya, wafatnya, guru-gurunya, masa/waktu 
mereka mendengar hadist dari gurunya, siapa orang yang 
meriwayatkan hadist darinya, tempat tinggal mereka, tempat 
mereka mengadakan lawatan, dan lain-lain. Sebagai bagian dari 
ilmu rijal hadist, ilmu ini mengkhususkan pembahasannya secara 
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mendalaam pada sudut kesejahteraan dari orang-orang yang 
terlibat dalaam periwayatan. 
            Hubungan dengaan ilmu thabaqat al-ruwah, diantara para 
ulama terdapat perbedan pendapat. Ada ulama yang 
membedaknnya secara khusus, tetapi ada juga yang 
mempersamaknnya. Menurut Al-Suyuti, antara ilmu thabaqat al-
ruwah dengan ilmu tarikh al-ruwah ialah sama saja dengan antara 
umum dan khusus, keduanya bersatu dalaam pengertian yangg 
berkaitan dengaan para perawi, tetapi ilmu tarikh al-ruwah 
menyendiri dalaam hubungannya dengan kejadaian-kejadaian 
yang baru. Menurut al-sakhawi, bahwa ulama mutaakhirin 
membedakn antara kedua disiplin ilmu tersebut. Menurut mereka 
bahwa ilmu tarikh al-ruwah, melalui eksistensinya memperhatikan 
hal ihwal perawi, dan melalui sifatnya memperhatikan kelahiran 
dan wafat mereka. 
            Jadi mengetahui tanggal lahir dan wafatnya juga sangat penting 
untukk menolak pengakuan seorang rawi yang mengaku pernah 
bertemu dengannya. 
d) Ilmu „Ilal Al-Hadist 
               Kata „ilal dalam bentuk jamak dari kata Al „illah yang 
menurut bahasa berarti al-marad (penyakit atau sakit). Menurut 
ulama muhaddisin, istilah „illal berarti sebab yang tersembunyi 
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atau samar-samar yang dapat mencemarkan hadist, sehingga pada 
hadist tersebut tidak terlihat adanya kecacatan. 
                Jadi ilmu ini adalah ilmu yang membahas sebab-sebab yang 
tersembunyi yang dapat mencacatkan kesahihan hadist, misalnya 
mengatakan muttasil terhadap hadist yang munqoti’, menyebut 
marfu’ terhadap hadist yang mauquf, memasukkan hadist kedalam 
hadist lain, dan hal-hal yang seperti itu. 
e) Ilmu An-Nasikh wa Al-Mansukh 
               Yang dimaksud dengan ilmu an-nasikh wa al-mansukh disini 
terbatas sekitar nasikh dan mansukh pada hadist. Ilmu ini 
membahas tentang hadist-hadist yang berlawanan yang tidak dapat 
dipertemukan dengan ketetapan bahwa yang datang terdahulu 
disebut mansukh dan yang datang kemudian dinamakan nasikh. 
f) Ilmu Asbab Al-Wurud Al-Hadist 
              Kata asbab ialah jama‟ dari sabab. Menurut ahli bahasa 
diartikan dengaan “al-habl”(tali), saluran, yang artinya dijelaskan 
sebagai : “segala yang menghubungkan satu benda dengan benda 
lainnya”. Sedangkan  Menurut istilah ialah segala sesuatu yang 
mengantarkan pada tujuan. Ada juga yang mendefinisikan 
dengaan : “suatu jalan menuju terbentuknya suatu hukum tanpa 
adanya pengaruh apapun dalam hukum itu”. 
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            Sedangkan kata wurud  bisa berarti sampai, muncul, dan 
mengalir seperti air yang memancar atau air yang mengalir. 
              Dalam pengertian yang lebih luas, Al-Suyuthi merumuskan 
pengertian asbab wurud al-hadist dengan : “sesuatu yang 
membatasi arti suatu hadist, baik berkaitan dengan arti umum atau 
khusus, mutlak atau muqayyada, dinasakhkan dan seterusnya” 
atau “suatu arti yangg dimaksud oleh sebuah hadist saat 
kemunculannya”. 
            Dari uraian pengertian tersebut, asbab wurud al-hadist dapat 
diberi pengertian yakni “suatu ilmu pengetahuan yangg 
membicarakn tentang sebab-sebab Nabi Muhammad SAW 
menuturkan sabdanya dan waktu beliau menuturkan itu.” Seperti 
sabda Rasul SAW tentang kesucian air  laut dan apa yang ada 
didalamnya. Ia bersabda : “Laut itu suci airnya dan halal 
bangkainya”. Hadist ini dituturkan oleh Rasul SAW saat berada 
ditengah lautan dan ada salah seorang sahabat yangg merasa 
kesulitan berwudlu karena tidak mendapattkan air (tawar). Contoh 
lain ialah hadist tentang niat, hadist ini di tuturkan berkenaan 
dengan peristiwa hijrahnya Rasul SAW ke Madainah. Salah 
seorang yangg ikut hijrah karena di dorong ingin mengawini 
wanita yangg bernama Ummu Qais. 
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           Urgensi asbab al-wurud terhadap hadist, sebagai salah satu 
jalan untukk memehami kandungan hadist, sama halnya dengaan 
urgensi asbab nuzul al-quran terhadap al-quran. Ini terlihat dariii 
beberapa faedahnya, antara lain, dapatt mentakhsis arti yangg 
umum, membatasi arti yangg mutlak, menunjukkan perincian 
terhadap yangg mujmal, menjelaskan kemusykilan, dan 
menunjukkan illat suatu hukum. Mka dengaan memahami apa 
yangg di maksud atau yangg di kandung oleh suatu hadist. Namun 
demikian, tidak semua hadist mempunyai asbab wurud, 
seperti  halnya tidak semua ayat al-quran memiliki asbab 
nuzulnya. 
g) Ilmu Gharib  Al-Hadist 
              Menurut Ibnu Shalah (dalam Mudasir, 2012: 57) yang 
dimaksud dengan ilmu Gharib Al-Hadist adalah” ilmu untuk 
mengetahui dan menerangkan makna yang terdapat pada lafal-
lafal hadist yang jauh dan sulit dipahami karena (lafal-lafal 
tersebut) jarang digunakan.” Ilmu ini muncul atas usaha para 
ulama setelah Rasulullah SAW wafat ketika banyaknya bangsa-
bangsa yang bukan Arab memeluk Islam serta banyaknya orang 
yang kurang memahami istilah atau lafal tertentu yang gharib tau 
sukar dipahami. 
h) Ilmu At-Tashif wa At-Tahrif 
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               Ilmu at-tashif adalah ilmu yang berusaha menerangkan 
hadist-hadist yang sudah diubah titik atau syakalnya (musahaf) 
dan bentuknya (muharraf).  
                Al_Hafidz Ibnu Hajar membagi ilmu ini menjadi dua bagian, 
yaitu: ilmu at-tashif dan ilmu at-tahrif. Sebaliknya Ibnu Shalah 
dan pengikutnya menggabungkan kedua ilmu ini menjadi satu 
ilmu. Menurutnya, ilmu ini merupakan suatu disiplin ilmu yang 
bernilai tinggi yang dapat membangkitkan semangat para ahli 
hafalan (huffadz). Hal ini karena dalam hafalan para ulama 
terkadang terjadi kesalahan bacaan dan pendengarannya yang 
diterima dari orang lain. 
i) Ilmu Mukhtalif Al-Hadist 
              Ilmu ini membahas tentang hadist-hadist yang menurut 
lahirnya saling bertentangan atau berlawanan agar pertentangan 
tersebut dapat dihilangkan atau dikompromikan antara keduanya 
sebagaimana membahas hadist-hadist yang sulit dipahami isi atau 
kandungannya, dengan menghilangkan kemusykilan atau 
kesulitannya serta menjelaskan hakikatnya. 
 
h. Metode Pembelajaran Mustholah Hadist 
    Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai 
komponen yang salling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen 
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tersebut meliputi: tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Keempat 
komponen pembelajaran tersebut harus diperhatikan oleh guru dalam 
memilih dan menentukan media, metode, strategi, dan pendekatan apa 
yang akann digunakan dalam kegiatan pembelajaran ( Rusman, 2012: 93) 
   Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 
dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran 
merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses 
perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta 
pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata 
lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar 
dapat belajar dengan baik. 
Pembelajaran Mustholah Hadist termasuk salah satu materi dalam 
pembelajaran PAI. Pembelajaran PAI sendiri memiliki beberapa metode 
dalam proses pembelajarannya, adapun menurut Slamet (2003: 61) 
metode-metode pembelajaran yang sering digunakan dalam proses 
pembelajaran PAI adalah sebagai berikut: 
1) Metode Ceramah 
a) Pengertian Metode Ceramah 
Metode ceramah yaitu suatu cara penyampaian bahan secara lisan 
oleh guru di muka kelas. Peran seorang murid disini sebagai 
penerima pesan, mendengar memperhatikan, dan mencatat 
keterangan-keterangan guru. Metode ini layak dipakai guru bila 
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pesan yang disampaikan berupa informasi, jumlah siswa terlalu 
banyak, dan guru adalah seorang pembicara yang baik. (Slamet, 
2003: 61) 
 
b) Kelebihan Dan Kelemahan Metode Ceramah 
Kelebihan dari metode ini adalah penggunaan waktu yang 
efisien dan pesan yang disampaikan dapat sebanyak-banyaknya, 
pengorganisasian kelas lebih sederhana, dapat memberikan 
motivasi terhadap siswa dalam belajar, fleksibel dalam 
penggunaan waktu dan bahan. 
Sedangkan kelemahan dari metode tersebut adalah guru 
seringkali mengalami kesulitan dalam mengukur pemahaman 
siswa, siswa cenderunng bersifat pasif dan sering keliru dalam 
menyimpulkan penjelasan guru, menimbulkan rasa pemaksaan 
pada siswa, cenderung membosankan dan perhatian siswa 
berkurang. (Slamet, 2003: 62) 
c) Langkah-langkah Menggunakan Metode Ceramah 
Agar metode ceramah berhasil, maka ada beberapa hal yang 
harus dilakukan baik pada tahap persiapan maupun pada tahap 
pelaksanaan. 
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(1)    Tahap Persiapan 
(a)  Merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Proses 
pembelajaran adalah proses yang bertujuan, oleh sebab itu 
merumuskan tujuan yang jelas merupakan langkah awal 
yang harus dipersiapkan guru. Apa yang harus dikuasai 
siswa setelah proses pembelajaran dengan ceramah berakhir. 
(b)  Menentukan pokok-pokok materi yang akan 
diceramahkan. Keberhasilan suatu ceramah sangat 
tergantung pada tingkat penguasaan guru tentang materi 
yang akan diceramahkan. Oleh karena itu, guru harus 
mempersiapkan pokok-pokok materi yang akan disampaikan 
sesuai dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. 
Dalam penentuan pokok-pokok itu juga perlu dipersiapkan 
ilustrasi-ilustrasi yang relevan untuk memperjelas informasi 
yang akan disampaikan 
(c)     Mempersiapkan alat bantu. Alat bantu sangat 
diperlukan untuk menghindari kesalahan persepsi dari siswa. 
Alat bantu tersebut misalnya dengan mempersiapkan 
transparansi atau media grafis lainnya untuk meningkatkan 
kualitas ceramah. 
(2)    Tahap Pelaksanaan 
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Pada tahap ini ada tiga langkah yang harus dilakukan, yaitu 
sebagai berikut: 
(a)  Langkah pembukaan 
Langkah pembukaan dalam metode ceramah merupakan 
langkah yang menentukan. Keberhasilan pelaksanaan 
ceramah sangat ditentukan oleh langkah ini. Ada 
beberapa hal yang harus diperhatikan dalam langkah 
pembukaan ini.Yakinkan bahwa siswa memahami 
tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, guru perlu 
mengemukakan terlebih dahulu tujuan yang harus 
dicapai oleh siswa. Mengapa siswa harus paham akan 
tujuan yang ingin dicapai? Oleh karena tujuan akan 
mengarahkan segala aktivitas siswa, dengan demikian 
penjelasan tentang tujuan akan merangsang siswa untuk 
termotivasi mengikuti proses pembelajaran melalui 
ceramah itu. Lakukan langkah apersepsi, yaitu langkah 
menghubungkan materi pelajaran yang lalu dengan 
materi pelajaran yang akan disampaikan. Guna langkah 
apersepsi dalam langkah pembukaan ini adalah untuk 
mempersiapkan secara mental agar siswa mampu dan 
dapat menerima materi pembelajaran. Selain itu, 
langkah ini pada dasarnya langkah untuk menciptakan 
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kondisi agar materi pelajaran itu mudah masuk dan 
menempel diotak. 
(b)  Tahap Penyajian 
Tahap penyajian adalah tahap penyampaian materi 
pembelajaran dengan cara bertutur. Agar ceramah kita 
berkualitas sebagai metode pembelajaran, maka guru harus 
menjaga perhatian siswa agar tetap terarah pada materi 
pembelajaran yang sedang disampaikan. Untuk menjaga 
perhatian ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan: 
 Menjaga kontak mata secara terus-menerus denga 
siswa. Kontak mata adalah suatu isyarat dari guru agar 
siswa mau memerhatikan. Selain itu, kontak mata juga 
dapat berarti sebuah penghargaan dari guru kepada 
siswa. Siswa yang selalu mendapat pandangan dari 
guru akan merasa dihargai dan diperhatikan. Usahakan 
walaupun guru harus menulis dipapan tulis kontak 
mata tetap diperhatikan dengan tak berlama-lama 
menghadap papan tulis atau membuat catatan yang 
panjang di papan tulis. 
 Gunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dicerna 
oleh sswa. Oleh sebab itu sebaiknya guru tidak 
menggunakan istilah-istilah yang kurang populer. 
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Selain itu, jaga intonasi suara agar seluruh siswa dapat 
mendengarnya dengan baik. 
 Sajikan materi pembelajaran secara sistematis, tidak 
meloncat-loncat agar mudah ditangkap oleh siswa. 
 Tanggapilah respons siswa dengan segera. Artinya, 
sekecil apapun respons siswa harus kita tanggapi. 
Apabila siswa memberika respons yang tepat, 
segeralah kita beri penguatan dengan memberikan 
semacam pujian yang membanggakan hati. 
Sedangkan. Seandainya siswa memberi respons yang 
kurang tepat, segeralah tunjukkan bahwa respons 
siswa perlu perbaikan dengan tidak menyinggung 
perasaan siswa. 
 Jagalah agar kelas tetap kondusif dan menggairahkan 
untuk belajar. Kelas yang kondusif memungkinkan 
siswa tetap bersemangat dan penuh motivasi untuk 
belajar. Cara yang dapat digunakan untuk menjaga 
agar kelas tetap kondusif adalah dengan cara guru 
menunjukkan sikap yang bersahabat dan akrab, penuh 
gairah menyampaikan materi pembelajaran, serta 
sekali-kali memberikan humor-humor yang segar dan 
menyenankan. 
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(c)  Langkah mengakhiri atau menutup ceramah 
Ceramah harus ditutup agar materi pembelajaran yang sudah 
dipahami dan dikuasai siswa tidak terbang kembali. 
Ciptakanlah kegiatan-kegiatan yang memungkinkan siswa 
tetap mengingat materi pembelajaran. Hal-hal yang dapat 
dilakukan untuk keperluan tersebut diantaranya: 
 Membimbing siswa untuk menarik kesimpulan atau 
merangkum materi pelajaran yang baru saja 
disampaikan 
 Merangsang siswa untuk dapat menanggapi atau 
memberi semacam ulasan tentang materi pembelajaran 
yang telah disampaikan 
 Melakukan evaluasi untuk mengetahui kemampuan 
siswa menguasai materi pembelajaran yang baru saja 
disampaikan. 
2) Metode Diskusi 
a) Pengertian Metode Diskusi 
Metode diskusi adalah suatu proses yang melibatkan dua 
individu atau lebih, berinteraksi secara verbal dan saling 
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berhadapan, saling tukar informasi, saling mempertahankan 
pendapat dan memecahkan sebuah masalah tertentu. (M Yamin, 
2015: 27) 
 
b) Kelebihan Dan Kelemahan Metode Diskusi 
Kelebihan dari metode ini adalah menjadikan suasana kelas lebih 
hidup, dapat menaikkan prestasi kepribadian individu, kesimpulan 
hasil diskusi mudah dipahami siswa, siswa belajar untuk mematuhi 
peraturan-peraturan dan tata tertib dalam musyawarah. (M Yamin, 
2015: 27) 
Sedangkan kelemahan penggunaan metode ini adalah siswa ada 
yang tidak aktif, sulit menduga hasil yang dicapai, siswa mengalami 
kesulitan mengeluarkan ide-ide atau pendapat mereka secara ilmiah 
dan sistematis. (M Yamin, 2015: 28) 
Untuk mengatasi kelemahan dan segi negatif dari metode ini: 
pimpinan diskusi diberikan kepada murid dan diatur secara 
bergiliran, guru mengusahakan seluruh siswa agar berpartisipasi 
dalam diskusi, mengusahakan supaya semua siswa mendapat giliran 
berbicara, sementara siswa yang lain belajar mendengarkan 
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pendapat temannya, mengoptimalkan waktu yang ada untuk 
mendapatkan hasil yang diinginkan. 
c)  Langkah-Langkah Penggunaan Metode Diskusi 
Langkah-langkah penggunaan metode diskusi menurut Hasibuan 
(1985) dan Sastrawijaya (1988)adalah sebagai berikut: 
(1) Guru mengemukkan masalah yang akan didiskusikan dan 
memberikan pengarahan seperlunya mengenai cara-cara 
pemecahannya. 
(2) Para siswa membentuk kelompok-kelompok diskusi memilih 
pimpinan diskusi (ketua, sekretaris, pelapor) mengatur tempat 
duduk, ruangan, sarana,dan sebagainya dengan bimbingan 
guru.Pimpinan diskusi sebaiknya berada di tangan siswa yang : 
(a)  Lebih memahami masalah yang akan didiskusikan 
(b) "Berwibawa" dan disenangi oleh teman-temannya 
(c)  Lancar berbicara 
(d)  Dapat bertindak tegas, adil, dan demokratis 
(3)  Para siswa berdiskusi dalam kelompoknya masing-masng, 
sedangkan guru berkeliling dari kelompok yang satu ke kelompok 
yang lain, menjaga ketertiban, serta memberikan dorongan dan 
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bantuan agar anggota kelompok berpartisipasi aktif dan diskusi 
dapat berjalan lancar. Setiap siswa hendaknya, mengetahui secara 
persis apa yang akan didiskusikan dan bagaimana caranya 
berdiskusi. 
(4) Setiap kelompok harus melaporkan hasil diskusinya. Hasil diskusi 
dilaporkan ditanggapi oleh semua siswa, terutama dari kelompok 
lain. Guru memberikan ulasan atau penjelasan terhadap laporan 
tersebut. 
(5) Akhirnya siswa mencatat hasil diskusi, sedangkan guru 
menyimpulkan laporan hasil diskusi dari setiap kelompok. 
 
3) Metode Tanya Jawab 
a) Pengertian Metode Tanya Jawab 
Yaitu penyampaian pelajaran dengan cara guru mengajukan 
pertanyaan dan murid menjawab atau penyajian pelajaran dalam 
bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada 
murid atau dapat juga dari murid kepada guru.(S Mukrimah, 2014: 
28) 
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b) Kelebihan Dan Kelemahan Metode Tanya Jawab 
Kelebihan dari metode ini adalah  situasi kelas akan hidup 
karena anak-anak aktif berfikir dan menyampaikan buah fikiran, 
melatih agar anak berani mengungkapkan pendapatnya dengan 
lisan, timbulnya perbedaan pendapat diantara anak didik akan 
menghangatkan proses diskusi dengan lisan secara teratur, 
mendorong murid lebih aktif dan sungguh-sungguh, merangsang 
siswa untuk melatih dan mengembangkan daya fikir, 
mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam 
menjawab dan mengemukakan pendapat. 
Sedangkan kelemahan dari metode ini adalah memakan waktu 
lama, siswa merasa takut apabila guru kurang mampu mendorong 
siswanya untuk berani menciptakan suasana yang santai dan 
bersahabat, tidak mudah membuat pertanyaan sesuai dengan 
tingkat berfikir siswa. (S Mukrimah, 2014: 29) 
b) Langkah-langkah penggunaan metode tanya jawab 
 
(1) Persiapan 
 
(a) menentukan topik 
(b) merumuskan tujuan pembelajaran khusus (TPK) 
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(c) menyusun pertanyaan-pertanyaan secara tepat sesuai  
dengan TPK tertentu 
(d) mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin 
diajukan siswa 
 
(2) Pelaksanaan 
(a) Menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran khusus 
(TPK) 
(b)Mengkomunikasikan penggunaan metode tanya jawab (sis
wa tidak hanya bertanya tetapi juga menjawab pertanyaan 
guru maupun siswa yang lain) 
(c) Guru memberikan permasalahan sebagai bahan apersepsi 
(d) Guru mengajukan pertanyaan keseluruh kelas 
(e)Guru harus memberikan waktu yang cukup untuk 
memikirkan  jawabannya, sehingga dapat merumuskan 
secara sistematis 
(f) Tanya jawab harus berlangsung dalam suasana tenang, dan 
bukan dalam suasana yang tegang dan 
penuh persaingan  yang tak sehat  di antara parasiswa 
(g) Pertanyaan dapat ditujukan pada seorang siswa atau 
seluruh  kelas,  guru perlu  menggugah  siswa yang 
pemalu atau pendiam, sedangkan siswa yang pandai 
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dan berani  menjawab  perlu  dikendalikan untuk 
memberi kesempatan pada yang lain 
(h) Guru mengusahakan agar setiap pertanyaan hanya berisi 
satu masalah saja 
(i) Pertanyaan ada beberapa macam, yaitu pertanyaan 
pikiran,  pertanyaan  mengungkapkan  kembali 
pengetahuan yang dikuasai,  dan pertanyaan yang 
meminta  pendapat,  perasaan,  sikap, serta 
pertanyaan yang hanya mengungkapkan fakta-fakta saja. 
(S Mukrimah, 2014: 29) 
 
4) Metode Pemberian Tugas 
a) Pengertian Metode Pemberian Tugas 
Dimana guru memberikan sejumlah tugas terhadap murid-
muridnya untuk mempelajari sesuatu, kemudian mereka disuruh 
untuk mempertanggung jawabkannya. Tugas yang diberikan oleh 
guru bisa berbentuk memperbaiki, memperdalam, mengecek, 
mencari informasi, atau menghafal pelajaran. Metode ini 
mempunyai 3 fase, yaitu: 1). Fase pemberian tugas, 2). Fase 
pelaksanaan tugas, 3). Fase pertanggungjawaban tugas. (M 
Yamin, 2013: 39) 
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b) Langkah-Langkah Penggunaan Metode Tannya Jawab 
(1)Langkah Awal 
(a) Menentukan topik 
(b) Menentukan kemampauan dasar 
(c) Menyusun pertanyaan-pertanyaan secara tepat sesuai 
dengan kemampuan dasar 
(d) Mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin 
diajukan siswa. 
(2) Langkah Inti 
(a) Menjelaskan pada siswa kemampuan dasar yang ingin 
dicapi sesudah pelajaran berakhir.  
(b) Mengkomunikasi penggunaan metode tanya jawab/murid 
tidak hanya bertanya tetapi juga menjawab pertanyaan 
guru maupun siswa yang lain. 
(c) Guru memberikan permasalahan sebagai bahan apersepsi. 
(d) Guru harus mengajukan pertanyaan ke seluruh kelas. 
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(e) Guru harus memberikan waktu cukup untuk memikirkan 
jawabannya, sehingga dapat merumuskan secara 
sistematis. 
(f) Tanya jawab harus berlangsung dalam suasana tenang dan 
bukan dalam suasana yang tegang dan penuh persaingan 
yang tak sehat diantara siswa. 
(g) Guru harus mengusahakan agar sebanyak-banyaknya 
siswa memperoleh giliran pertanyaan secara merata 
(h) Guru mgar setiap pertanyaan hanya berisi satu masalah 
saja. 
(i) Pertanyaan harus dibedakan dalam golongan pertanyaan 
pikiran dan pertanyaan mengungkapkan kembali 
pengetahuan yang dikuasai atau pertanyaan yang 
meminta pendapat, perasaan sikap dan hanya fakta-
faktanya saja. 
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2. Kitab Taisir Al-Mustholahu Al-Hadist     
a. Pengertian Kitab Taisir Al-Mustholahul Hadist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
              Kitab Taisir Al-Mustholahul Hadist merupakan salah satu yang 
mempelajari ilmu Mustholah Hadist pada tingkatan pembelajaran tingkat 
menengah. Kitab ini merupakan karangan Dr Mahmud Athohan saat 
menjadi mahasiswa jurusan Syari‟ah di Universitas Al Islamiyah dikota 
Madinatul Munawwaroh. Kitab ini lahir ketika Dr Mahmud  At Thohan 
memutuskan untuk mempelajari kitab Ulumul Hadist karangan Ibnu Solah 
dan kitab At Taqrib karangan Imam Nawawi.  
 Pada saat itu dia menemukan beberapa kesulitan didalam mempelajari 
kedua kitab tersebut. diantaranya adalah kesulitan di dalam pembahasan 
yang terlalu panjang, terutama dalam kitab  karangan ibnu sholah serta 
sulitnya memahami beberapa istilah yang ada pada kedua kitab tersebut. 
Maka dari itu lahirlah kitab yang mudah untuk difahami dalam fan 
Mustholah Hadist karangan Dr Mahmud At Thohan tersebut. (Dr Mahmud 
At Thohan, 1988:5) 
 
b. Profil Penulis Kitab Taisir Al-Mustholahu Al-Hadist    
  Nama lengkap beliau adalah Abu Hafsh Mahmud bin Ahmad bin 
Mahmud Thahan saudara kandung asy-Syaikh Abdur Rahim seorang 
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ulama yang terkenal. Dikatakan nasab beliau beersambung sampai kepada 
ahlu ait yakni sampai kepada li bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. 
  Beliau dilahirkan pada tanggal 12 Juni 1935 di kota Halab Suria. 
Setelah beliau menghafal Al-Qur‟an dan belaja disekolah dasar sampai 
menengah, kemudian beliau melanjutkan kuliah jurusan Syari‟ah di 
Universitas Damaskus. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikan S2nya di 
Universitas Madinah jurusan Hadist dan S3nya I Al-Azha kairo, beliau 
berhasil mendapatkan gelr doctor dengan disertasinya yang berjudul “Al 
Hafidz Al Khothiib Al Baghdadi wa Atsaruhu fii Ulumil Hadist. 
  Kemudian beliaupun menjadi dosen, diantaranya beliau pernah 
mengajar di Universitas Ibnu Saud di Riyadh jurusan Syari‟ah. Pada saat 
mengampu mata kuliah lmu hadist beliau menyusun sebuah diktat dalam 
ilmu hadist yang sangat masyhur kitabya ini,bahkan dijadikan rujukan 
pelajaran ilmu hadist di berbagai negri. Judulnya adalah kitab Taisirul 
Mustholahu Al-Hadist. Kitab ini pertama dirilis pada tahun 1977.Lalu pada 
tahun 1982 beliau pindah mengajar di Universitas Kuwait sampai pension 
pada tahun 2005. Namun beliaumasih aktif menjadi dosen di jurusan tafsir 
hadist. (http: www.ikhwah_media. com: 2018)    
 
c. Isi kitab Taisir Al Mustholahu Al-hadist 
Isi kitab ini secara garis besar dibagi dalam empat bab, bab pertama 
menjelaskan tentang hadist atau khobar, bab kedua menjelaskan tentang 
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jarh wa ta‟dil, bab ketiga menjelaskan tentang riwayat serta asal-asalnya, 
bab keempat menjelaskan tentang isnad dan mengetahui tentang 
periwayatan hadist. ( Mahmud Thohan, 1985: 07) 
Kemudian dari keempat bab tersebut kitab ini merinci kedalam fashl-
fashl. Pada bab pertama yaitu tentang penjelasan khobar atau hadist dibagi 
dalam empat fashl, fashl pertama menjelaskan tentang pembagian khobar 
dilihat dari segi dataangnya periwayatan hadist tersebut, fashl kedua 
menjelaskan tentang hadist maqbul yaitu membahas tentang pengertian 
serta pembagian hadist maqbul, fashl ketiga membahas tentang hadist 
mardud yang didalamnya menjelaskan pengertian, pembagian serta sebab-
sebab hadist tersebut ditolak. Fashl terakhir membahas tentang hadist yang 
berada anatara hadist maqbul daan hadist mardud. 
Selanjutnya pada bab kedua yang membahas tentang sifat-sifat rowi 
yang diterima riwayatnya, serta segalala sesuatu yang berhubungan dengan 
deterimanya periwayatan rowi  yaitu dari jarh dan ta’dil. Pada bab ketiga 
kitab ini membagi kedalam dua fashl. Fashl pertama membahas tata cara 
meneliti riwayat rowi dan jalan yang dilaluinya. Fashl selanjutnya 
membahas tentang adab-adab periwayatan hadist baik itu adab seorang 
rowi maupun seseorang yang belajar hadist. 
Pada bab yang terakhir kitab ini membagi kedalam dua fashl. Fashl 
pertama menjelaskan llathoiful isnad,  yaitu membahas tentang 
periwayatan para rowi pada sanad hadist. Fash kedua pada bab ini 
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menjelaskan tentang mengenal para rowi hadist. Dari shahabat, tabi‟in, 
tabi‟i tabi‟in mengenai sejarah serta biografi dari para periwayat hadist. 
 
B.  Kajian Hasil Penelitian 
                 Penelitian yang dilakukan oleh Isro Atin Nur Kholifah mahasiswi 
(2015, IAIN Purwokerto) yang berjudul ”Penerapan Metode Drill Pada Mata 
Pelajaran Al – Qur‟an Hadits Di Mi Ma‟arif Nu Kedungwuluh Lor Kecamatan 
Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2014/2015”. Yang dimana 
penelitian ini memiliki objek kajian bagaimana penerapan metode dril  pada 
mata melajaran Al-Qur‟an Hadist di Mi Ma‟arif Kedungwuluh. 
       Penelitian ini menemukan hasil sebagai berikut: penerapan metode drill di 
kelas V juga mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dan materi pelajaran 
yang akan disampaikan. Artinya penggunaan metode drill pada mata pelajaran 
Al Qur‟an Hadits kelas V di MI Ma‟arif NU Kedungwuluh Lor Kecamatan 
Patikraja Kabupaten Banyumas disesuaikan dengan materi yang akan 
disampaikan karena tidak semua metode pembelajaran sama dengan materi 
yang berbeda. Penerapan metode drill yang diajarkan oleh guru mata pelajaran 
Al Qur‟an Hadis kelas V di MI Ma‟arif NU Kedungwuluh Lor Kecamatan 
Patikraja dalam langkah-langkahnya sudah baik, karena prosedur 
pelaksanaannya sudah sesuai dengan teori yang telah diterangkan pada bab II. 
Hal ini melihat bagaimana guru mata pelajaran Al Qur‟an Hadis kelas V 
melakukan prosedur penggunaan pada penyajian data di bab IV mulai dari 
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memaknai pengertian metode drill yang digunakan, tujuan penggunaan metode 
drill, syarat-syarat metode drill, prinsip-prinsip penggunaan metode drill . 
 
                Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Edawati (2008, UIN Sunan 
Kalijaga) dengan judul “Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII Dalam 
Pembelajaran Qur”an Hadist di MTsN Yogyakarta II”. Penelitian ini memiliki 
objek kajian berkisar pada motivasi belajar siswa kelas VIII dalam 
pembelajaran Qur‟an Hadist di MTsN Yogyakarta II. Hasil dari penelitian ini 
adalahsebagai berikut:  
1. Pelaksanaan proses pembelajaran Qur‟an Hadist kelas VIII di MTsN 
Yogyakarta II termasuk dalam kategori cukup baik 
2. Motivasi siswa dalam pembelajaran Qur‟an Hadist kelas VIII di MTsN 
Yogyakarta II termasuk sedang. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar 
siswa(75,47%) menyatakan perasaan mereka saat mempelajari mata 
pelajaran Qur‟an Hadist adalah biasa saja. 
3. Upaya yang telah dilakukan Ibu Nurul Qomariyah, S. Ag untuk 
meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran Qur‟an Hadist 
kelas VIII di MTsN Yogyakarta II adalah dengan memberikan penghargaan 
secara verbal, menggunakan nilai ulangan sebagai pemicu keberhasilan. 
Menggunakan materi yang dikenal siswa sebagai contoh dalam belajar, 
memahami iklim social dalam sekolah, memanfaatkan kewibawaan guru 
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secara tepat, merumuskan tujuan-tujuan sementara dan memberiahukan hasil 
kerja yang telah dicapai. 
              Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa 
penelitian sekarang lebih terfokus pada seputar pembelajaran mustholahul 
hadist pada madrasah diniyah. Selain itu, penelitian ini juga akan memfokuskan 
atau menghususkan pada pelaksanaan pembelajaran mustholah hadist dengan 
kitab Taisir Al-Mustholahu Al-Hadist. Selain terdapat perbedaan juga ada 
kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu. Yaitu, 
sama-sama menawarkan konsep pelaksanaan pembelajaran yang berhubungan 
dengan ilmu hadist. 
             Dari penelitian terdahulu belum ada yang secara khusus membahas 
tentang pelaksanaan pembelajaran mustholahul hadist di madrasah diniyah, 
meskipun banyak dijumpai penelitian yang ada hubungannya dengan 
pembelajran ilmu hadist. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian 
yang berjudul “Pelaksanaan Pembelajaran Mustholah Hadist Dengan Kitab 
Taisirul Mustholahul Hadist Di  Kelas Al Mutawasithoh I Madrasah Diniyah 
Roudhotut Tholibien Karang Joho, Mojo, Andong, Boyolali” 
 
C. Kerangka Berfikir 
              Hadist atau Sunah merupakan sumber hukum Islam (pedoman hidup 
kaum muslimin) yang kedua setelah Al Qur‟an. Bagi mereka yang telah 
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beriman terhadap Al Qur‟an sebagai sumber hukum agama Islam, maka secara 
otomatis maka harus percaya bahwa Sunah atau Hadist juga merupakan sumber 
hukum Islam. Bagi mereka yang menolak kebenaran Hadist sebagai sumber 
hukum Islam, bukan saja memperoleh dosa, tetapi juga mmurtad hukumnya. 
Ayat-ayat Al Qur‟an sendiri telah cukum menjadi bukti kebenaran Al Hadist ini 
sebagai sumber hukum Islam. Maka dari itu, wajib hukumnya untuk 
mempelajari Hadist tersebut guna mengambil hukum darinya. 
              Ilmu Mustholah adalah suatu ilmu yang membahas pokok-pokok dan 
ketentuan-ketentuan dalam suatu Hadits, yang diketahui dengan ilmu ini 
keadaan sanad dan matan diterima atau ditolaknya hadist tersebut sesuai 
dengan kondisi yang ada padanya.  Dengan perkembangan zaman yang terus 
meningkat dan tuntutan masyarakat yang komplek dimana dalam kenyataan 
tidak dapat dipungkiri lagi dalam pemahaman ilmu hadist banyak terjadi 
perbedaan pendapat tentang pengambilan hukum dari suatu hadist. Yang mana 
banyak disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk diambil keuntungan bagi 
dirinya sendiri maupun kelompoknya. Sehingga, seorang guru atau ustadz harus 
senantiasa mengajarkan ilmu hadist beserta ilmu ushulnya dengan baik dan 
benar sesuai dengan jalan yang sudah ditentukan leh para ulama‟ muhaddisin. 
              Dalam mempelajari ilmu mustholah hadist guru harus mempunyai inovasi 
atau strategi tertentu dalam melaksanakan pembelajarannya, agar siswa bisa 
memahami materi-materi yang ada pada ilmu hadist itu sendiri. Terlebih lagi 
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guru atau ustadz hrus memilih sumber bahan ajar  dengan benar dan tepat 
sesuai tingkat intelegensi anak didik. Sehingga ilmu mustholah ini dapat 
dipahami secara berjenjang mulai dari tingkatan terkecil sampai pada tingkatan 
yang lebih tinggi. 
             Berasarkan hal tersebut maka ustaz atau guru mata pelajaran hadist 
mempunyai peran yang sangat penting dalam mensukseskan proses 
pembelajaran ilmu hadist, dan memegang peranan penting dalam mencetak 
generasi yang lebih aktif dalam mempelajari ilmu mustholah ini. Sehingga 
harapan kedepannya nanti banyak menelurkan ulama‟-ulama‟ ahli hadist yang 
baru dengan pemahaman yang mendalam. 
               Madrasah Diniyah Roudhotut Tholibien merupakan salah satu lembaga 
pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam. Sebagai 
salah satu institusi pendidikan Islam, madrasah diniyah tersebut juga 
menyelenggarakan pembelajaran ilmu hadist maupun ushulul hadist. Dalam 
mpembelajaran  ilmu hadist, ustadz atau guru senantiasa mengambil materi atau 
sumber belajar yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa atau santrinya. 
Sehingga tujuan dari pembelajaran Mustholahul Hadist ini dapat tercapai 
dengan lebih baik.                                               
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
  
A. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, 
deskriptif lapangan. Menurut Bogdam dan Tylor dalam Meoleong (2009:4), 
metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data secara 
deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 
perilaku yang dapat diamati. Data yang diperoleh dalam penelitian ini tidak 
berupa angka-angka tetapi data yang terkumpul berbentuk kata-kata lisan yang 
mencakup laporan dan foto-foto. Jadi hasil penelitian ini adalah berupa 
deskripsi atau gambaran pengelolaan Pelaksanaan  Pembelajaran Mustholah 
Hadist dengan kitab Taisirul Mustholahul Hadist di kelas Al-Mutawasithoh I 
Madrasah Diniyah Roudhotut Tholibien Karang Joho, Mojo, Andong Boyolali 
tahun ajaran 2017/2018. 
Deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur atau cara untuk 
menyelesaikan masalah dengan metode memaparkan keadaan obyek yang 
akan diteliti baik seseorang, masyarakat, atau lembaga sebagaimana 
semestinya berdasarkan fakta yang ada. Dengan begitu dapat disimpulkan 
bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan 
data yang deskriptif dari subyek dan informan serta tempat penelitian yang 
akan diteliti lalu disajikan melalui pendeskripsian data tanpa adanya 
perhitungan statistik  
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B. Setting Penelitian 
Setting penelitian yaitu menjelaskan tentang lokasi dan gambaran 
tentang subjek yang dikenai tindakan  (Suharsimi Arikunto, 2008: 39). 
1. Tempat Penelitian  
Tempat penelitian merupakan wilayah geografis keberadaan 
populasi sebuah penelitian (Purwanto, 2007: 218). Tempat yang 
dijadikan sebagai obyek penelitian ini adalah Madrasah Diiyah 
Roudhotuth Tholibien Karang Joho, Mojo, Andong, Boyolali. Peneliti 
mengambil lokasi di Madrasah Diniyah tersebut karena ada beberapa 
alasan yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. 
Adapun alasan peneliti memilih tempat penelitian tersebut adalah sebagai 
berikut: 
a. Adanya Pelaksanaan  Pembelajaran Mustholah Hadist dengan kitab 
Taisirul Mustholahul Hadist di kelas Al-Mutawasithoh I Madrasah 
Diniyah Roudhotut Tholibien Karang Joho, Mojo, Andong Boyolali 
tahun ajaran 2017/2018. 
b. Belum ada penelitian tentang Pelaksanaan  Pembelajaran Mustholah 
Hadist dengan kitab Taisirul Mustholahul Hadist di kelas Al-
Mutawasithoh I Madrasah Diniyah Roudhotut Tholibien Karang 
Joho, Mojo, Andong Boyolali tahun ajaran 2017/2018. 
2. Waktu Penelitian 
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 Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, yaitu dimulai bulan 
bulan November 2017 sampai dengan bulan April 2018. Proses 
penelitian ini kemudian terbagi atas tiga tahap: 
 
a. Tahap Persiapan 
Tahap persiapan meliputi pembuatan surat ijin penelitian, serta 
permohonan  ijin penelitian. 
 
b. Tahap Penelitian 
Tahap ini meliputi semua kegiatan di lapangan, yaitu pengambilan 
data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. 
 
c. Tahap Penyelesaian  
Meliputi analisis data yang telah terkumpul, kemudian menyusunnya 
ke dalam data primer dengan menggunakan metode-metode tertentu 
dalam penelitian. 
C. Subjek dan Informan Penelitian 
1. Subjek  
Adapun yang menjadi subjek utama dari penelitian ini adalah 
ustadz pengampu sebagai pelaksana dan penanggung jawab proses 
pembelajaran mustholah hadist dan santri Madrasah Diniyah Roudhotut 
Tholibien Karang Joho, Mojo, Andong, Boyolali. 
2. Informan Penelitian 
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Dalam hal ini adalah orang yang bersedia memberikan informasi 
tambahan kepada peneliti. Berkenaan dengan penelitian yang akan 
dijadikan sebagai informan adalah Informan dalam penelitian ini adalah 
pimpinan atau kepala madrasah dan pengurus Madrasah Diniyah 
Roudhotut Tholibien Karang Joho, Mojo, Andong, Boyolali. 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam laporan ini adalah: 
1. Observasi 
Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 
spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, karena metode ini 
tidak terbatas pada orang saja tetapi juga pada objek-objek alam yang lain 
(Margono, 2010: 158). 
Metode observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan yang 
digunakan dengan mengadakan pengamatan fenomena-fenomena yang 
dijadikan pengamatan. Adapun cara yang digunakan adalah mengadakan 
pengamatan langsung di Roudhotut Tholibien Karang Joho, Mojo, 
Andong, Boyolali. 
Observasi secara langsung mempunyai maksud untuk mengamati 
dan melihat langsung kegiatan-kegiatan madrasah yang dilakukan. Dengan 
observasi, peneliti mengamati, mencari dan mengumpulkan data tentang 
pengelolaan dan Pelaksanaan  Pembelajaran Mustholah Hadist dengan 
kitab Taisirul Mustholahul Hadist di kelas Al-Mutawasithoh I Madrasah 
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Diniyah Roudhotut Tholibien Karang Joho, Mojo, Andong Boyolali tahun 
ajaran 2017/2018. 
 
2. Wawancara 
Menurut Lexy J. Moleong (2010: 186) wawancara adalah 
percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua 
pihak, yaitu pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 
terwawancara (Intervieweer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 
itu. Sedangkan menurut Cholid Narbuka (2002: 82) wawancara adalah 
proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana 
dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung 
informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara (interview) 
Yaitu proses tanya jawab lisan dalam 2 orang atau lebih berhadapan secara 
fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar telinga 
sendiri dari suaranya (Sukkandarrumidi, 2004: 88). 
Metode wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk 
mengetahui, mendapatkan keterangan dan informasi serta memperoleh 
data tentang pengelolaan dan Informan dalam penelitian ini adalah 
pimpinan atau kepala madrasah dan pengurus Madrasah Diniyah 
Roudhotut Tholibien Karang Joho, Mojo, Andong, Boyolali. 
. Wawancara ditunjukkan pada Informan dalam penelitian ini 
adalah pimpinan atau kepala madrasah dan pengurus Madrasah Diniyah 
Roudhotut Tholibien Karang Joho, Mojo, Andong, Boyolali. 
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sebagai subjeknya dan ustadz di kelas, ustad pembimbing, serta 
pengasuh pondok sebagai informannya. 
Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan wawancara 
terbuka, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas. Menurut Ibnu 
Subiyanto (2000: 67), wawancara terbuka memiliki tujuan yaitu untuk 
menemukan permasalahan secara lebih terbuka, sehingga peneliti perlu 
mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh 
informan. 
.  
3. Dokumentasi 
Metode dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data 
yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap sah dan 
bukan berdasarkan pikiran (Basrowi, 2008: 158). Suharsimi Arikunto 
(1998: 236), mendefinisikan dokumentasi adalah suatu cara yang ditempuh 
untuk menemukan data mengenai hal-hal atau variabel dalam bentuk 
catatan, transkip buku (salinan), survey, notulen rapat dan sebagainya yang 
digunakan untuk menguji dan menafsirkan bahkan meramalkan sementara 
hasil kajian. 
Metode ini merupakan langkah pengumpulan data tertulis yang 
mendukung penelitian, seperti buku, catatan, dan format-format yang 
digunakan untuk mengumpulkan data tentang Pengelolaan dan 
Pelaksanaan  Pembelajaran Mustholah Hadist dengan kitab Taisirul 
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Mustholahul Hadist di kelas Al-Mutawasithoh I Madrasah Diniyah 
Roudhotut Tholibien Karang Joho, Mojo, Andong Boyolali tahun ajaran 
2017/2018. 
 
E. Tehnik Keabsahan Data 
Untuk mendapatkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. 
Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. 
Ada empat kriteria yang digunakan yaitu: derajat kepercayaan (credibility), 
keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), kepastian 
(confirmability). Konsep validitas menyatakan bahwa generalisasi suatu 
penemuan dapat berlaku dapat diterapkan pada semua konteks dalam populasi 
yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara 
representatif atau mewakilkan populasi itu (Lexy J. Moeleong, 2002: 173). 
Dari beberapa kriteria di atas, maka diambil kriteria derajat 
kepercayaan. Kriteria ini menggunakan metode pemeriksaan triangulasi. 
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 
sesuatu yang lain dari luar data untuk keperluan mengecek atau pembanding 
terhadap data itu (lexy J. Moeleong, 2007: 330). Adapun empat prinsip 
triangulasi, yaitu : 
1. Triangulasi data: penggunaan beragam sumber data dalam suatu kajian, 
sebagai contoh mewawancarai orang pada posisi status yang berbeda. 
2. Triangulasi investigator: penggunaan beberapa evaluator yang berbeda. 
3. Triangulasi teori: penggunaan sudut pandang ganda dalam menafsirkan. 
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4. Triangulasi metodologis: penggunaan metode ganda untuk mengkaji 
masalah atau program unggul. 
Dalam penelitian ini digunakan triangualasi data. Dengan 
menggunakan triangulasi data yaitu membandingkan apa yang dikatakan 
subyek dengan apa yang dikatakan informan. Sedangkan menggunakan 
metodologis, dengan mengumpulkan data sejenis, tetapi menggunakan teknik 
atau menggunakan pengumpulan data yang berbeda. Teknik ini bisa 
menggunakan dengan metode pengumpulan data yang berupa wawancara, 
dan hasilnya diuji atau dibandingkan dengan pengumpulan data yang sejenis 
dengan teknik observasi terhadap tempat dan peristiwanya, dan juga bisa 
mengkaji rekaman atau catatan yang berkaitan dengan peristiwa yang diteliti 
(lexy J. Moeleong, 2007: 330). 
F. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi 
dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-
unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, dan membuat kesimpulan 
sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2009: 
244). 
Adapun menurut Noeng Muhadjir (1992: 183) analisis data merupakan 
upaya untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, 
wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus 
yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. 
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Analisis data yang peneliti gunakan dalam menyusun laporan penelitian 
ini adalah analisis interaktif. Model analisis interaktif (interactive model 
analysis) adalah model analisis dimana antara ketiga komponen (reduksi data, 
penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi) memiliki aktivitas 
berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data berbagai proses siklus 
(MB. Milles dan Michail Huberman, 1992: 246), ketiga komponen itu adalah:  
1. Reduksi Data (Data Reduction) 
Reduksi data dapat berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 
menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 
(Sugiyono, 2009: 247). Reduksi data juga merupakan bentuk analisis yang 
menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasi data sedemikian rupa 
sehingga dapat ditarik kesimpulan verifikasi. Reduksi data dilakukan 
untuk memberi gambaran yang lebih jelas yang berkaitan langsung dengan 
Pelaksanaan  Pembelajaran Mustholah Hadist dengan kitab Taisirul 
Mustholahul Hadist di kelas Al-Mutawasithoh I Madrasah Diniyah 
Roudhotut Tholibien Karang Joho, Mojo, Andong Boyolali tahun ajaran 
2017/2018. yang disusun oleh peneliti dapat tepat pada sasaran dan tidak 
mengembang terlalu jauh sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. 
2. Penyajian Data (Data Display) 
Penyajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang 
memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data meliputi 
berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, berkaitan 
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kegiatan dan tabel. Kesemuanya dirancang guna merakit informasi secara 
teratur supaya mudah dilihat dan dimengerti dalam bentuk yang kompak. 
3. Penarikan Kesimpulan 
Merupakan kegiatan pengambilan konklusi/ keputusan atau 
kesimpulan secara teliti, jelas dan memiliki landasan yang kuat atau 
pengujian yang validitas makna data agar kesimpulan yang diambil lebih 
kokoh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar I.  Model analisis interaktif (Milles and Huberman, 1992). 
  
Langkah-langkah analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan 
data-data melalui pengamatan, wawancara dengan informan dilengkapi 
dengan dokumen yang ada kemudian peneliti melakukan analisa terhadap 
data-data tersebut. Analisa ini dilakukan dengan klasifikasi, melakukan 
dengan wawancara kemudian data-data yang diperoleh ditelaah dengan 
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disertai alasan-alasan yang logis dan relevan, sehingga tetap mengacu pada 
referensi-referensi yang digunakan. 
Setelah menelaah, langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi 
data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan 
usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang 
perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah 
menyusun dalam satuan-satuan. Satuan-satuan ini kemudian dikategorikan 
pada langkah berikutnya. Kategori-kategori dilakukan sambil membuat 
koding. Tahap akhir dari analisa data ini adalah mengadakan pemeriksaan 
keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, mulailah tahap penafsiran data 
dalam mengolah data hasil sementara menjadi teori substantif (sesungguhnya) 
dengan menggunakan beberapa metode tertentu. 
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 BAB IV  
 HASIL PENELITIAN  
 
A. Fakta Temuan Penelitian  
1. Gambaran Umum Madrasah Diniyah Roudhtuth Tholibien 
a. Sejarah singkat 
Pondok Pesantren Zumrotut Tholibin ini merupakan suatu 
lembaga pendidikan keagamaan yang menganut madzhab“ „Aqidah 
Asy‟ariyah dan Maturidiyyah “, serta menganut madzhab “ Fiqih 
Safi‟iyah”. Metode pengajianya masih bersifat klasik (tradisional) 
sesuai „ulamakuno (salaf), semisal ; adanya sorogan Al Qur‟an, 
pengajian bandongan Kitab Kuning yang dimaknai dengan arab 
pegon (arab berbahasa jawa), pengajian wetonan dan selapanan. 
Pondok pesantren tersebut resmi didirikan pada tahun 1906 M di 
dukuh Magersari Mojo Andong Boyolali diatas tanah perwakafan 
oleh KH. Muslim Zuhdi bin KH. Hasan Mermo( wafat tahun 1946 ) 
beliau berasal dari dukuh Cabean, Ngraji, Purwodadi, Grobogan.( 
Dok. Sejarah PP Zumrotuth Tholibien, 2018) 
Madrasah diniyyah ini merupakan salah satu lembaga 
pendidikan dibawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Zumrotut 
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Tholibien. Dalam sebagian riwayat, bahwasanya beliau K.H. 
Thowaf Muslim mengajukan nama pondok pesantren ke pusat 
lembaga pendidikan agama di Jakarta dengan dua nama yaitu ; 
Zumrotut Tholibien dan Roudlotut Tholibien. Pada akhirnya nama 
Zumrotut Tholibien menjadi nama pondok pesantren, sehingga pada 
tahun 1975 terbentuklah nama Yayasan Pondok Pesantren Zumrotut 
Tholibin, dan nama Roudlotut Tholibien sebagai nama 
madrasahnya. (Dok. Profil Sejarah Maddin RDT, 2018) 
 Pada awalnya pendidikan di madrasah diniyyah hanya terbagi 
dalam tiga majlis, yaitu majlis untuk santri kecil, sedang dan akhir, 
adapun yang memimpin madrasah diniyyah tersebut adalah lurah 
pondok pesantren. Selanjutnya pada tahun Pada tahun 1989 M 
menjadi lima kelas, yaitu untuk tahapan anak – anak diberi nama 
tahapan awaliyyah berjumlah tiga kelas, agak dewasa dengan satu 
kelas dan tahap akhir dengan satu kelas juga. Kemudian pada tahun 
(1992 – 1994 M) kurang berjalan dengan baik. Pada akhirnya tahun 
1999 M adanya pemisahan antara staf kepengurusan pondok 
pesantren dan madrasah diniyyah. (Dok. Profil Sejarah Maddin 
RDT, 2018) 
Selanjutnya pada tahun 2001 M madrasasah diniyyah menjadi 
sebelas kelas yakni ; dua kelas Al Isti‟dadiyyah, tiga kelas Al 
Awaliyyah, tiga kelas Al Wustho dan tiga kelas Al „Ulya. Sehingga 
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pada tahun 2009 M madrasah diniyyah menjadi dua belas kelas 
yakni ; dua kelas Al Isti‟dadiyyah (Al Muntakhobiyyah), empat 
kelas untuk Al Awaliyyah (Al Ibtida‟iyyah), tiga kelas Al Wustho 
(Al Mutawassithoh) dan tiga kelas Al „Ulya (Al „Aliyyah). 
Kemudian pada tahun 2014 – 2015 adanya perbaikan kelas menjadi 
sebelas kelas yakni ; dua kelas Al Muntakhobiyyah, tiga kelas Al 
Ibtida‟iyyah, tiga kelas Al Mutawassithoh dan tiga kelas Al 
„Aliyyah. (Dok. Profil Sejarah Maddin RDT, 2018) 
 
b. Keadaan Madrasah dan Letak Geografis 
Madrasah Diniyah Roudhotuth Tholibien Andong Boyolali 
merupakan salah satu Madrasah yang berada dibawah naungan 
Yayaan Pondok Pesantren Zumotuth Tholibien. Madrasah Diniyah 
ini terletak di Jalan Pesantren No. 04 Dusun Karang Joho RT. 19 
RW. 07 Kelurahan Mojo Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali. 
Madrasah Diniyah ini berdampingan dengan Pondok Pesantren 
Zumrotuth Tholibien yang bertempat di gedung MTs Ma‟arif dan 
MA Al Azhar (bergantian waktu dan tempat). Bangunannya 
berbentuk leter “U” terdiri dari tiga lantai. Adapun sarana lain yaitu 
seperti masjid, Aula balai pertemuan dan lapangan bola volley. 
Mengenai batas-batas wilayahnya dapat dilihat sebagai berikut: 
1) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bandung 
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2) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Senggrong 
3) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kacangan 
4) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gndang Rawe. (Dok. 
Profil  Maddin RDT, 2018) 
 
Keberadaan siswa madrasah mayoritas bermuim di Pondok 
Pesantren Zumrotuth Tholibien dan wilayah sekitarnya, sedangkan 
siswa yang berasal dari luar daerah Pondok Pesantren berjumlah 
minoritas. 
5) Mengenai kegiatan belajar mengajar di Madrasah, dilaksanakan 
pada waktu sore pukul 15.30-17.00 dan malam pukul 20.00-22.00 
WIB. Dengan jumlah jam pelajaran selain hari Jum‟at sebannyak 
12 jam pelajaran. (Dok. Profil  Maddin RDT, 2018) 
c. Sarana dan Prasarana 
Suatu pengjaran dan kegiatan belajar mengajar akan dapat 
berjalan dengan baik dan lancer, serta akan dapat mencapai tujuan 
pembelajaran yang diharapkan, tentunya harus ditunjang dengan 
sarana prasarana yang memadai. Sarana adalah segala sesuatu yang 
dapat dipergunakan sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan, 
sedangkan yang dimaksud prasarana adalah segala sesuatu yang 
dapat menunjang terlaksananya suatu proses atau usaha tertentu. 
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Dalam uraian ini akan penuls kemukakan tentang sarana dan 
prasarana yang dimiliki oleh Madrasah Diniyah Roudhotuth 
Tholibien Andong Boyolali sebagai berikut ini: 
1) 24  ruang kelas 
2) 1 kantor kepala Madrasah dan guru 
3) 1 ruang perpustakaan 
4) 1 ruang sekretariat dan computer 
5) 28 papan tulis 
6) Data administrasi dan inventaris 
7) 1 set pengeras suara 
8) 1 set aat rebana 
9) Alat kebersihan dan olahraga 
10)  4 ruang kamar kecil/ WC 
11)  Halaman madrasah. (Dokumentasi inventaris Maddin Roudhotuth 
Tholibien 2018) 
 
d. Visi, Misi, dan Tujuan  Lembaga 
Visi  
1. Terwujudnya pendidikan agama islam yang berhaluan ahlus 
sunnah wal jama‟ah yang berdasarkan Al Qur‟an, Al Hadits, 
Ijma‟ dan Qiyas. 
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2. Terwujudnya insan kamil yang beriman, bertaqwa, berakhlaqul 
karimah, berbudi luhur dan bermasyarakat dengan nuansa 
Misi  
1. Mengajarkan tentang pentingnya tafaqquh fiddin bagi sesama. 
2. Mengamalkan syari‟at islam dalam kehidupan sehari – hari. 
 
Tujuan 
1. Memberikan bekal pengetahuan dan pembinaan agama islam. 
2. Mensyi‟arkan agama islam dengan konsep amar ma‟ruf, nahi 
munkar dan menjauhkan diri dari kebodohan sehingga berguna 
bagi agama, bangsa dan Negara. (Dok. Profil  Maddin RDT, 2018) 
 
e. Keadaan Guru dan Siswa 
1) Keadaan guru 
Para pendidik di Madrasah Diniyah Roudhotuth Tholibien 
Andong Boyolali terdiri dari kelarga, para guru (asatidz) Pondok 
Pesantren, serta sebagian para alumni. 
Berikut adalah daftar ustadz madrasah diniyah Roudhotut 
Tholibien: 
No Nama Alamat Lulusan 
1. Ustadz Annajmus 
Tsaqib 
Banger Gunung, Mojosari, 
Karanggede, 
MA Al 
Azhar 
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2. Ustadz Rohmad 
Fahruddin 
Beran, Lemahireng, 
Kemusu, Boyolali 
 
IAIN 
Surakarta 
3. Ustadz Istadi Beran, Lemahireng, 
Kemusu, Boyolali 
 
UNU 
Surakarta 
4. Usatadz Andi Prasetyo Bogowati, Panterejo, 
Sukodono, Sragen 
 
IAIN 
Surakarta 
5. Ustadz M Iskandar Bogowati, Panterejo, 
Sukodono, Sragen 
 
UNU 
Surakarta 
6.      Ustadz Abdul Basyir 
Haq 
Cabean, Ngraji, Purwodadi, 
Grobogan 
 
UMS 
7. Ustadz Gustaf Alfarisi Canden, Jambangan, Geyer, 
Grobogan 
MA Al 
Azhar 
8. Ustadz M ahsan Gebyog, Juwangi, Juwangi, 
Boyolali 
 
MA Al 
Azhar 
9. Ustadz Ali ma‟sum Glagahombo, Blumbang, 
Klego, Boyolali 
MA Al 
Azhar 
10. Ustadz M Ma‟sum Glagahombo, Blumbang, 
Klego, Boyolali 
 
MA Al 
Azhar 
11.      Ustadz Syamsuddin Glagahombo, Blumbang, 
Klego, Boyolali 
 
MA Al 
Azhar 
12.       Ustadz Yeyen 
Setiawan 
Janjang Sari, Jeruk, Miri, 
Sragen 
 
IAIN 
Surakarta 
13. Ustadz khudlori Joho, Pandak, Sidoharjo, 
Sragen 
 
UNU 
Surakarta 
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14. Ustadz Haryanto Kalangan, Kalangan, Klego, 
Boyolali 
UNU 
Surakarta 
15. Ustadz Abdurrohman Selokromo, Nglobar, 
Purwodadi, Grobogan 
MA Al 
Azhar 
16. Ustadz Habib 
Amiruddin 
Kalangan, Kalangan, Klego, 
Boyolali 
 
SMAN 1 
Andong 
17. Ustadz A Sirojul Anam Karang, Troboyan, 
Kalijambe, Sragen 
 
MA Al 
Azhar 
18. Ustadz M Syaifullah Karangrejo, Pabelan, 
Pabelan, Semarang 
 
MA Al 
Azhar 
19. Ustadz Arip Musthofa Langon, Tawang, Susukan, 
Semarang 
UNU 
Surakarta 
20. Ustadz Najib 
Khoiruddin 
Ledoksari,Klumpit,Karangg
ede,Boyolali  
UMS 
21. Ustadz Burhaul Arifin Nglarik, Kalongan, 
Purwodadi, Grobogan 
MA Al 
Azhar 
22. Ustadz Mahrus Ali Cupo, Grudo, Ngawi, 
Ngawi 
UNU 
Surakarta 
23. Ustadz M Nur Khafid Wahyu Blangu,Blangu, 
Gesi, Sragen 
 
IAIN 
Surakarta 
24. Ustadz Joko Priyanto Watubucu, Jeruk, Miri, 
Sragen 
 
SMK 
Trisakti 
25. Ustadz   M Sholeh Cupo, Grudo, Ngawi, 
Ngawi 
 
MA Al 
Azhar 
26. Ustadz M Kharis W Ngasinan, Ngargotirto, 
Sumber lawang, Sragen 
MA Al 
Azhar 
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27. Ustadz Tanwirul Umam Ledok, Kendel, Kemusu, 
Boyolali 
 
MA Al 
Azhar 
28. Ustad Khoirul Hadi Sumberan, Wonoharjo, 
Kemusu, Boyolali 
MA Al 
Azhar 
29. Ustadz M Faizin 
Ketro, Ketro, Tanon, Sragen 
MA Al 
Azhar 
30. Ustadz Fatkurrohman Cengklik, Nambuhan, 
Gubug, Grobogan 
MA Al 
Azhar 
(Dok. Data Asatidz Maddin Roudhotuth Tholibien, 2018) 
 
2. Keadaan Santri 
 
No Al Ibtida‟iyah I Al Ibtida‟iyah II Al Ibtida‟iyah III 
1. L P Jml L P Jml L P Jml 
2. 35 36 71 33 27 60 22 29 51 
 
 
No Al Mutawasithoh I Al Mutawasithoh II Al Mutawasithoh III 
1. L P Jml L P Jml L P Jml 
2. 22 21 43 18 17 45 10 10 20 
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No Al „Ulya I Al „Ulya II Al „Ulya III 
1. L P Jml L P Jml L P Jml 
2. 13 19 32 15 12 27 10 7 17 
(Dok. Data Santri Maddin Roudhotuth Tholibien, 2018 
f. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas 
Madrasah Diniyah Roudhotuth Tholibien Andong Boyolali 
merupakan salah satu lembaga pendidikan non formal dan 
mempunyai tata susunan keorganisasian dalam madrasah. Adapun 
tujuan dari adanya struktur organisasi tersebut adalah untuk membagi 
tugas agar dalam pelaksanaanya sesuai dengan bidang masing-
masing. 
Adapun struktur tersebut adalah sebagai berikut: 
1) Tahun Masa Bhakti 2015 – 2020 M 
a) Rais Dewan Syuriyyah Yayasan PP. : KH. Drs. Muslim 
Choiri 
b) Rais Dewan Tanfidziyyah  : KH. Ali Chasan  
c) Dewan Syuro 
a) KH. Ali Chasan. (alm) 
b) KH. Mahmud Bulqin. 
c) K. Ali Muhtar Mukti (alm). 
d) K. Zaenal Abidin. 
e) KH. Fahrurrozi. 
f) K. M. Nashoha Mukti. 
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g) Hj. Mundiah Jumeri (almh). 
h) Hj. Siti Sutijah Thowaf Muslim. 
i) Dra. Hj Siti Munawaroh Thowaf, M.Ag. 
j) Dr. Hj. Malikah Thowaf. 
k) Hj. Kis Muntofi‟ah. 
d) Dewan Pelaksana Harian 
1. Ketua  : 1) Drs. KH. Muslim Choiri. 
     2) dr. KH. Agus Budiarto, M.Ag. 
2. Sekretaris : 1) H. Anshor Budiyono, S.Ag. 
     2) Drs. Puji Suryanto. 
3. Bendahara : 1) KH. Djamhari, S.Ag. 
        2) Ahyar Mubarok, S.Pd.I. 
e) Mudir Maddin. (2015 – 2020) 
1. Ust. Tanwirul Hadi, M.Ag 
2. Ust. H. Iwan Hafidz Zaini, S.H.I 
3. Ust. Ahmad Yazid Makfi, S.Pd.I 
f) Rais Maddin. 
1) M. Munajat, S.Pd di teruskan Ust. Dwi Arto, S.Pd.I (2009 – 
2011 M). 
2) Ananjmuts Tsaqib (2011 – 2014 M). 
3) Muhammad Iskandar, S.Pd.I  (2014 – 2017 M). 
4) Muhammad Sirojul Anam (2017-2020). 
g) Pembagian Tugas 
1. Mudir/Dep. Pondok Pesantren 
a) Mengemban amanat dari pengasuh Pondok Pesantren 
b) Mengkoordinir kepengurusan maddin bersama rais maddin 
c) Melaporkan hasil kinerja kepengurusan kepada pengasuh 
Pondok Pesantren. 
2. Rais Maddin 
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a) Menerima jabatan kepengurusan lama sesuai dengan amanat 
yang diberikan 
b) Mengkoordinir seluruh pelaksanaan progam maddin sesuai 
dengan program yang telah ditentukan 
c) Meminta pertanggung jawaban dan laporan dai semua staf 
bagian 
d) Sowan kepada masayikh, asatidz dan tokoh masyarakat 
e) Membuat laporan hasil dari semua program maddin kepada 
departemen pondok 
f) Meletakkan jabatan akhir dan menyerahkannya kepada 
kepengurusan baru sesuai izin dari departemen dan pengasuh 
Pondok Pesantren. 
3. Sekretaris  
a) Menyelesaikan semua urusan yang berhubungan dengan 
perkantoran maddin 
b) Mencatan kejadian-kejadian penting 
c) Membuat laporan per semester dan akhir semester/tahunan 
4. Bendahara 
a) Melaksanakan dan mencatat sirkulasi keuangan maddin 
b) Melayai semua staf bagian yag membutuhkan dana 
c) Menggali donator 
d) Bersama kamaddin menyusun anggaran belanja maddin 
(RAMBD) 
e) Membuat laporan bulanan dan tahunan 
5. Kurikulum  
a) Bersama kamaddin membuat kalender pendidikan dan jadwal 
dirosah ta‟limiyah 
b) Menyediakan dan mengontrol kitab-kitab dirosah ta‟limiyah 
c) Menyiapkan perangkat dirosah ta‟limiyah 
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d) Membuat laporan bulanan dan tahunan 
6. Kesiswaan  
a) Membantu telaksananya kegiatan intern para santri 
b) Membimbing dan memantau pelaksanaan kegiatan jadmadir 
c) Bersama bagian Bp menangani siswa yang kurang aktif dalam 
kegiatan maupun dirosah maddin 
d) Membuat laporan bulanan dan tahunan 
7. Bimbingan Penyuluhan 
a) Menangani para santri yang kurang aktif dalam kegiatan 
maupun dirosah maddin 
b) Memberikan bimbingan belajar kepada para santri maddin 
8. Sarana Prasarana 
a) Menyediakan dan merawat prasarana maddin 
b) Membuat laporan bulanan dan tahunan 
9. Humas  
a) Menyampaikan informasi kepada semua staf kepengurusan 
maddin 
b) Menyampaikan informasi kepada semua santri maddin 
c) Menjalin hubungan dengan pihak-pihak diluar maddin 
d) Membuat laporan bulanan dan tahunan 
10. JATMADIR (Jami‟iyah Tholabah Maddin. RDT.) 
a) Membantu kinerja semua staf kepengurusan maddin 
b) Mengkoordinir semua kegiatan intern santri maddin 
11. Para Siswa Maddin 
a) Melksanakan semua program yang telah ditetapkan maddin 
b) Mentaati tata tertib maddin 
c) Menerima sanksi-sanksi apabila melanggar tata tertib maddin 
d) Menjaga nama baik maddin 
(Dok. Pembagian Tugas Maddin Roudhotuth Tholibien 2018) 
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2. Pelaksanaan pembelajaran Mustholahul Hadist dengan kitab 
Taisirul Mustholahul Hadist di kelas al  Mutawasithoh I Madrasah 
Diniyah Roudhotuth Tholibien 
Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pembelajaran 
mustholahul hadist dengan kitab Taisirul Mustholahul Hadist dengan 
kitab taisirul mustholahul hadist Mojo Andong Boyolali. Kitab 
Taisirul Mstholahul Hadist digunakan sebagai sumber belajar ilmu 
Mustholahul Hadist untuk memberikan pengetahuan ilmu Mustholahul 
Hadist dengan sistematika yang mudah dipahami santri kelas Al 
Mutawasithoh I, dengan menggunakan kitab ini santri dituntut untuk 
aktif dalam pembelajaran. Dalam artian santri atau siswa aktif 
memaknai kitab sesuai yang dibacakan oleh ustadz serta menyimak 
keterangan dari ustadz. 
Proses pembelajaran di Madrasah Diniyah ini dimulai pukul 
15.30 WIB, sebelum seorang ustadz masuk kelas, semua santri wajib 
berdo‟a dulu dan melakukan lalaran (menghafalkan nadzom secara 
ersama-sama) selama 15 menit. Berdo‟a dan lalaran ini dilakukan 
setiap hari sebelum pembelajaran oleh semua santri madrasah diniyah 
Roudhotuth Tholibien mulai dari kelas Al Ibtida‟iyah I sampai Al 
Mutawasithoh III, (observasi, ). Hal ini dimaksdkan agar semua santri 
dalam belajar mendapat ilmu yang manfaat dan barokah dari Allah 
Swt, sedangkan lalaran dilkukan agar hafalan nadzom yang sudah 
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diperoleh santri bisa terjaga dan tidak mudah hilang hafalannya. 
Seperti yang diungkapkan oleh ustadz Sirojul Anam selaku kepala 
madrasah diniyah dalam wawancara pada tanggal 22 April 2018 
sebagai berikut: 
“santri-santri kita wajibkan berdo‟a dulu dan lalaran sebelum belajar 
dan harus dilakukan setiap hari sebelum ustadz masuk kelas, supaya 
santri-santri dalam belajar diberikan kemudahan oleh Allah St dalam 
menerima ilmu, diberi ilmu yang manfaat serta barokah. Untuk lalaran 
ini mempunyai tujuan agar hafalan santri tidak mudah hilang dan 
supaya santri bisa menjaga hafalannya”. 
 
Pelaksanaan pembelajaran Mustholahul Hadist dengan kitab 
taisirul mustholahul hadist di kelas Al Mutawasithoh I Madrasah 
Diniyah Roudhotuth Tholibien dilaksanakan setiap seminggu satu kali 
yaitu pada hari . Seperti kebiasaan yang dilakukan setiap hari santri 
kelas Al Mutawasithoh I sebelum memulai pembelajaran terlebih 
dahulu berdo‟a dan laaran. Dalam proses pembelajaran Mustolahul 
Hadist yang dilakukan di madrasah ini ada tahapan-tahapan yang harus 
dilakukan diantaranya yaitu: 
a. Persiapan pengajaran 
Pada tahap ini ustadz mempersiapkan segala esuatu yang 
menunjang proses pembelajaran Mustholahul Hadist yaitu, ustadz 
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mempersiapkan kitab atau materi yang ada dalam ilmu Mustholahl 
Hadist. 
Sedangkan persiapan yang dilakukan santri yaitu menyiapkan alat-
alat tulis serta menyiapkan kitab Taisirul Mustholahul Hadist yang 
hendak dignakan sebagai sumber belajar ilmu Mustholahul Hadist. 
Adanya persiapan dalam pelaksanaan pembelajaran sangatlah 
penting dilakukan. 
Dari penjelasan yang peneliti peroleh selama observasi dan 
berdasarkan hasil interview, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa 
sebelum proses pembelajaran berlangsung, diperlukan suatu 
persiapan yang matang dan terencana guna mencapai tujuan 
pembelajaran yang telah ditetapkan. Tujuan yang dimaksud yaitu 
untuk memahamkan antri terkait ilmu Musthoahul Hadist yang 
benar menurut literatur kitab Taisirul Mustholahul Hadist. 
b. Kegiatan pembelajaran 
Kegiatan pembelajaran dilaksanakan ketika persiapan 
pembelajaran  sudah dilaksanakan sebaik-baiknya. Adapun 
kegatan belajar mengajar yang dilakukan di kelas Al 
Mutawasithoh I Madrasah Diniyah Roudhotuth Tholibien adalah 
sebagai berikut: 
1) Muqoddimah (pendahuluan) 
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Bagian ini merupakan bagian awal dalam proses 
pembelajaran, dalam bagian ini guru dituntut untuk bisa 
memberikan motivasi (penyemangat) diawal pembelajaran, 
mampu memusatkan perhatian anak didik pada materi, 
juga mengetahui persiapan/ kemampuan/ wawasan anak 
didik sebelum materi diajarkan. Hal-hal yang dapat 
dilakukan oleh guru pada tahap ini adalah memberi 
gambaran singkat tentang isi pelajaran, tujuan 
pembelajaran dan tanya jawab ringan dll. 
2) Inti  
Dalam kegiatan ini anak didik ditanami pengetahuan baru 
dan mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. 
Tahapan yang dilakukan adalah menguraiakan materi 
pelajaran, memberikan contoh atau ilustrasi, memberikan 
latihan yang sesuai dengan materi pelajaran yang 
disampaikan. 
Dalam tahap ini meliputi bagian-bagian sebagai berikut: 
a) Pembacaan kitab 
Kegiatan ini dimulai dengan ustadz membaca doa‟a 
baru setelah itu ustadz membcakan kitab yang 
berbahasa arab sekaligus membacakan artinya dalam 
bahasa jawa. Pembacaan ini dilakukan satu kalimah 
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dilanjutkan maknanya dan lanjut ke kalimah 
berikutnya. 
b) Pemaknaan kitab 
Tahap ini dilakukan oleh santri dengan mendengar 
bacaan kitab dari usatadz kemudian santri menyimak 
dan menulis makna di kitab masing-masing sesuai 
bacaan dari ustadz. 
c) Penjelasan 
Tahap ini biasanya dilakukan disela-sela ustadz 
membacakan kitab, akan tetapi tidak jarang juga 
ustadz memberikan penjelasan setelah pembaacaan 
kitab berakhir. 
d) Tanya jawab 
Pada tahap ini seorang ustadz memberikan pertanyaan 
kepada santri tentang materi yang dijelaskan pada 
pertemuan itu. Tetapi adakalanya ustadz menawarkan 
santri untuk bertanya tentang penjelasan yang kurang 
difahami. 
 
3) Penutup 
 Tahapan ini adalah tahapan akhir dari urutan kegiatan 
pembelajaran. Tahapan yang dilakukan adalah memberikan 
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penegasan atau kesimpulan dan penilaian terhadap 
penguasaan materi pelajaran yang telah diberikan, baik 
dengan mengguanakan tes formatif (Suharsimi 
Arikunto,1998:42) maupun dengan umpan balik (feedback) 
dan selanjutnya adalah pemberian pengayaan/ tindak lanjut 
(follow up). 
Pada dasarnya materi mustholahul hadist dalam pembelajaran di 
madrasah Diniyah Roudhotuth Tholibien di kelas Al 
Mutawasithoh I mempunyai karakteristik materi yang 
membutuhkan hafalan serta penjelasan yang mendalam dalam 
pelaksanaannya. Metode ceramah dan hafalan sangat cocok 
diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran mustholahul hadist di 
kelas Al Mutawasithoh I. hal ini dikarenakan karakteristik dari 
materi ilmu Mustholahul Hadist yang bisa dibiang membutuhkan 
hafalan serta pemahaman yang lebh mengenai istilah-istilah yang 
ada didalamnya. 
Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan 
pembelajaran Mustholahul Hadist membutuhkan hafalan serta 
pembahasan atau penjelasan yang mendalam dari seorang ustadz. 
Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 7 April 2018 metode 
pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran Mustholahul 
Hadist di kelas Al Mutawasithoh I  ada dua metode, yaitu: 
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a) Metode ceramah atau klasikal 
Yaitu guru memberikan penjelasan secara lisan kepada 
muridnya. Murid mendengarkan apa yang dijelaskan oleh 
guru dan membuat catatan-catatan kecil yang dianggap 
penting. Pada umumnya murid bersifat pasif, yaitu hannya 
menerima semua yang telah dijelaskan oleh guru. Guru 
menggunakan alat pendukung atau media pendukung alam 
sekitarnya dalam pembelajaraannya, yaitu, papan tulis, kapur 
atau spidol, gambar-gambar dan sebagainnya. 
b) Metode menghafal 
Metode ini merupakan metode yang dimana seorang 
pendidik menyuruh peserta didiknya untuk menghafalkan 
sejumlah kata-kata atau mufradat, pengertian-pengertian dan 
lain sebagainnya. Metode ini sangat efektif dalam untuk 
melatih daya kognisi, ingatan dan imajinasi siswa. 
 
Kegiatan belajar mengajar Mustholahul Hadst di kelas Al 
Mutawasithoh I, seperti biasanya sebelum memulai belajar santri-
santri kelas Al Mutawasithoh I berdo‟a dan melakukan lalaran 
selama 15 menit. Ustadz Muhammad Syaifuddin selaku Ustadz 
yang mengajar baru masuk kelas pada pukul 15.45 
WIB.(Observasi, 14 April 2018) 
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Kemudian ustadz Muhammad Syaifuddin duduk dan memberikan 
salam kepada santri, selanjutnya berkata kepada santri bahwa pada 
hari ini kita akan membahas tentang bab hadist Mu‟allaq. Adapun 
tahapan-tahapan dalam pembelajaran saat itu adalah sebagai 
berikut: 
1) Mengkondisikan siswa 
Sekitar 5 menit ustadz mengkondisikan siswa agar siap 
mengikuti pelajaran Mustholahul Hadist. Biasanya ustadz 
mengkondisikan siswa dengan cara menyuruh santri untuk 
mengambil posisi yang nyaman, kemudian Ustadz 
Muhammad Syaifuddin meminta para santri untuk membuka 
kitabnya masing-masing, yaitu halaman 69 bab hadist 
mu‟allaq 
2) Memaknai kitab 
dilajutkan dengan kegiatan memaknai kitab 
Mustholahul Hadist. Dalam kegiatan ini ustadz membacakan 
kitab Taisirul Mustholahul Hadist bab Hadist Mu‟allaq 
dengan disertai makna bahasa jawa, kegiatan ini dilakukan 
dengan cara membaca satu kaliah kemudian disusulkan arti 
bahasa jawanya. 
3) Materi/penjelasan 
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Dalam fase ini ustadz  Muhammad Syaifuddin 
memberikan gambaran atau keterangan terkait materi kitab 
yang telah dibacakannya kepada para santri tentang Hadist 
Mu‟allaq. Yaitu berupa pengertian hadit mu‟allaq baik itu 
secara bahasa maupun istilah, gambaran tentang hadist 
Mu‟allaq, contoh dari hadist mu‟allaq serta hukum dari hadist 
mu‟allaq. Dalam kegiatan ini pula santri dituntut aktif 
berperan dalam pembelajran.yaitu dengan cara mencatat 
materi yang sekirannya penting dan sesekali bertannya kepada 
ustadz materi mana yang membutuhkan penjelasan lebih 
4) Penutup 
Setelah kegiatan diatas selesai dilanjutkan dengan 
kegiatan penutup. Biasanya, santri di ajak untuk membaca 
surat Al Kautsar serta Do‟a kafaratul majlis  baru kemudian 
ustadz memberi salam. 
Pada tanggal 21 April 2018, penulis kembali lagi 
kemadrasah diniyah Roudhotuh Tholibien dengan tujuan 
untuk mengadakan observasi kegiatan belajar mengajar 
Mustholahul Hadist di kelas Al Mutawasithoh I, seperti 
biasanya sebelum memulai belajar santri-santri kelas Al 
Mutawasithoh I berdo‟a dan melakukan lalaran selama 15 
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menit. Ustadz Muhammad Syaifuddin selaku Ustadz yang 
mengajar baru masuk kelas pada pukul 15.45 WIB. 
Kemudian ustadz Muhammad Syaifuddin duduk dan 
memberikan salam kepada santri, selanjutnya berkata kepada 
santri bahwa pada hari ini kita akan membahas tentang bab 
hadist Mursal. Adapun tahapan-tahapan dalam pembelajaran 
saat itu adalah sebagai berikut: 
1) Mengkondisikan siswa 
Sekitar 5 menit ustadz mengkondisikan siswa agar siap 
mengikuti pelajaran Mustholahul Hadist seperti biasa. 
Kemudian Ustadz Muhammad Syaifuddin meminta para 
santri untuk membuka kitabnya masing-masing, yaitu 
halaman 71 bab hadist Mursal 
2) Memaknai kitab 
 dilajutkan dengan kegiatan memaknai kitab 
Mustholahul Hadist. Dalam kegiatan ini santri menyimak 
serta memaknai kitab masing-masing sesuai dengan apa 
yang dibacakan oleh ustadz Muhammad Syaifuddin 
tentang bab hadist mursal. 
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3) Materi/penjelasan 
Dalam fase ini ustadz Muhammad Syaifuddin 
memberikan gambaran atau keterangan terkait materi kitab 
yang telah dibacakannya kepada para santri tentang Hadist 
Mursal. Yaitu berupa pengertian hadist Mursal baik itu 
secara bahasa maupun istilah, gambaran tentang hadist 
Mursal, contoh dari hadist Mursal serta hukum dari hadist 
Mursal. Dalam kegiatan ini pula santri dituntut aktif 
berperan dalam pembelajran.yaitu dengan cara mencatat 
materi yang sekirannya penting dan sesekali bertannya 
kepada ustadz materi mana yang membutuhkan penjelasan 
lebih. 
4) Penutup 
Setelah kegiatan diatas selesai dilanjutkan dengan 
kegiatan penutup. Biasanya, santri di ajak untuk membaca 
surat Al Kautsar serta Do‟a kafaratul majlis baru kemudian 
ustadz memberi salam. 
 
   Selanjutnya, Pada tanggal 28 April 2018, penulis kembali 
lagi kemadrasah diniyah Roudhotuh Tholibien dengan tujuan 
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untuk mengadakan observasi kegiatan belajar mengajar 
Mustholahul Hadist di kelas Al Mutawasithoh I, seperti biasanya 
sebelum memulai belajar santri-santri kelas Al Mutawasithoh I 
berdo‟a dan melakukan lalaran selama 15 menit. Ustadz 
Muhammad Syaifuddin selaku Ustadz yang mengajar baru masuk 
kelas pada pukul 15.45 WIB. 
  Kemudian ustadz Muhammad Syaifuddin duduk dan 
memberikan salam kepada santri, selanjutnya berkata kepada 
santri bahwa pada hari ini kita akan membahas tentang bab hadist 
Mu‟dhol. Adapun tahapan-tahapan dalam pembelajaran saat itu 
adalah sebagai berikut: 
1) Mengkondisikan siswa 
Sekitar 5 menit ustadz mengkondisikan siswa agar siap 
mengikuti pelajaran Mustholahul Hadist sekaligus berkata 
kepada santri “ duduklah yang nyaman agar kalian dapat 
memperhatikan apa yang saya terangkan nanti”. Kemudian 
Ustadz Muhammad Syaifuddin meminta para santri untuk 
membuka kitabnya masing-masing, yaitu halaman 75 bab 
hadist Mu‟dhol. 
2) Memaknai kitab 
Dilajutkan dengan kegiatan memaknai kitab Mustholahul 
Hadist. Dalam kegiatan ini santri menyimak serta memaknai 
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kitab masing-masing sesuai denga apa yang dibacakan oleh 
ustadz Muhammad Syaifuddin tentang hadist Mu‟dhol. 
3) Materi/penjelasan 
Dalam fase ini ustadz  Muhammad Syaifuddin 
memberikan gambaran atau keterangan terkait materi kitab 
yang telah dibacakannya kepada para santri tentang Hadist 
Mu‟dhol. Yaitu berupa pengertian hadit Mu‟dhol baik itu 
secara bahasa maupun istilah, gambaran tentang hadist 
Mu‟dhol, contoh dari hadist Mu‟dhol serta hukum dari hadist 
Mu‟dhol. Dalam kegiatan ini pula santri dituntut aktif 
berperan dalam pembelajran.yaitu dengan cara mencatat 
materi yang sekirannya penting dan sesekali bertannya kepada 
ustadz materi mana yang membutuhkan penjelasan lebih. 
4) Penutup 
Setelah kegiatan diatas selesai dilanjutkan dengan 
kegiatan penutup. Biasanya, santri di ajak untuk membaca 
surat Al Kautsar serta Do‟a kafaratul majlis  baru kemudian 
ustadz memberi salam. 
Dari beberapa santri yang berhasil penulis wawancarai, 
tanggapan merka mengenai pelaksanaan pembelajaran 
Mustholahul Hadist dengan kitab Taisirul mustholhul hadist 
kebanyakan sama yaitu, pembelajaran Mustholahul Hadist 
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dengan menggunakan kitab Taisirul Mustholahul Hadist lebih 
rinci dan sistematis dalam urutan pembahasannya, walaupun 
membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam. Seperti yang 
diungkakan oeh beberapa santri berikut ( wawancara dengan 
beberapa santri 28 April 2018): 
“saya jadi tahu banyak tentang istilah-istilah yang ada 
dalam ilmu mustholahul hadist serta pengertian-pengertian 
yang ada didalamnya”. (wawancara dengan Munawar 28 April 
2018) 
“penggunaan kitab taisiru mustholahul hadist lebih rinci dan 
sistematis pembahasannya. Jadi saya lebih mudah 
memahaminya”. (wawancaran dengan Yusuf 28 April 2018) 
c. Evaluasi 
 Pada tahap ini untuk mengetahui sejauh mana tingkat 
kesuksesan dari sebuah pembelajaran.  Pada hakekatnya evaluasi 
merupakan suatu kegiatan untuk mengukur perubahan perilaku 
yang telah terjadi untuk dijadikan tolak ukur perencanaan dan 
pengembangan pembelajaran kedepannya.  
Berdasarkan temuan peneliti selama melakukan observasi dan 
wawancara terkait proses evaluasi yang ada dalam 
pembelajaranMusthoahul Hadist di kelas Al Mutawasithoh I 
Madrasah Dinyah Roudhotuth Tholibien, peneliti menemukan 
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beberapa bentuk evaluasi yang ada di lapangan antara lain  sebagai 
berikut: 
1) Tes lisan 
Tes lisan merupakan salah satu bentuk kegiatan 
evaluasi pembelajaran yang ada pada pelaksanaan 
pembelajaran Mustholahul Hadist di kelas Al Mutawasithoh I 
Madrasah Diniyah Roudhotuth Tholibien., Kegiatan ini 
dilakukan setiap kali pertemuan berlangsung. Baik itu di awal 
pembelajaran yang biasannya dipertemuan sebelumnya sudah 
diberikan perintah untuk mempelajari kembali materi yang 
disampaikan pada pertemuan sebelumnya, kemudian 
dipertemuan berikutnya ustadz menanyai beberapa santri 
tentang materi yang sudah dijelaskan, atau bisa pula diakhir 
pembelajaran yang berfungsi sebagai penguat dalam 
pemahaman materi yang dijelaskan  
2) Tes tertulis 
Tes tertulis juga merupakan salah satu bentuk evaluasi 
pembelajaran Mustholahul Hadist yang ada di kelas Al 
Mutawasithoh I Madrasah Diniyah Roudhotuth Tholibien. 
Tes ini biasa dilakukan sebulan sekali yang berupa ulangan 
dan juga dilaksanakan setiap akhir semester yang berupa ujian 
akhir semester maddin. 
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B. Interpretasi Hasil Penelitian 
Dalam pelaksanaan  pembelajaran Mustholahul di Madrasah Diniyah 
Roudhotuth Tholibien dengan menggunakan kitab Taisirul Mustholahul 
Hadist. Secara umum penggunaan kitab Taisirul Mustholahul Hadist di 
madrasah  ini ditujukan untuk memberikan pemahaman yang medalam serta 
sistematis mengenai ilmu Mustholahul Hadist. 
Dalam pelaksanaan pembelajaranMusthoahul Hadist di kelas Al 
Mutawasithoh I terdapat beberapa tahapan pembelajaran yaitu Tahap 
persiapan atau perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian atau evaluasi. Pada 
tahapan persiapan guru atau ustadz melakukan persiapan pembelajaran 
dengan cara mengafsahi kitab atau membaca kitab yang akan digunakan 
dalam pembelajaran. Selanjutnya pada tahapan pelaksanaan pembelajaran di 
kelas Al Mutawasithoh I terbagi dalam beberapa langkah pembelajaran yaitu 
mengkondisikan siswa, memaknai kitab (inti), penjelasan materi, dan penutup. 
Kemudian pada tahapan evaluasi di kelas Al Mutawasithoh I menggunakan 
dua model evaluasi yaitu bentuk evaluasi tes lisan dan tes tertulis. Evaluasi tes 
lisan biasa dilakukan disela-sela pembelajaran berlangsung, baik itu di awal 
maupun di akhir pembelajaran. Sedangkan tes tertulis biasa dilakukan setiap 
satu bulan sekali yang berbentuk ulangan dan tes akhir semester yang 
berbentuk ujian akhir semester. 
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 Pelaksanaan pembelajaran Mustholahul Hadist di kelas Al 
Mutawasithoh I secara umum menggunakan tiga metode yaitu: metode 
caramah atau klasikal dimana seorang guru atau ustadz membaca sambil 
menerangkan dan siswa memperhatikan keterangan dari guru. Kedua metode 
menghafal, yang dimana seorang pendidik menyuruh peserta didiknya untuk 
menghafalkan sejumlah kata-kata atau mufradat, pengertian-pengertian dan 
lain sebagainnya. Metode ini sangat efektif dalam untuk melatih daya kognisi, 
ingatan dan imajinasi siswa, sedangkan metode yang ketiga adalah metode 
tannya jawab dimana ustadz memberikan sejumlah pertannyaan kepada santri 
dan santri bertugas menjawab pertannyaan itu..  
Menurut peneliti pelaksanaan pembelajaran Mustholahul Hadist 
dengan kitab Taisirul Mstholahul Hadist di kelas Al Mutawasithoh I 
Madrasah diniyah roudhotuth Tholibien meski dengan beberapa kekurangan 
dirasa sudah baik karena penggunaan kitab ini sesuai dengan kebutuhan para 
santri. 
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 BAB V  
 PENUTUP  
A. Kesimpulan 
Berdasarkan  temuan dan observasi hasil penelitian lapangan di 
Madrasah Diniyah Roudhotuth Tholibien untuk mengetahui Pelaksanaan 
Pembelajaran Mustholahul Hadist Dengan Menggunakan Kitab Taisirul 
Mustholahul Hadist di Madrasah Diniyah Roudhotuth Tholibien Tahun 
2017/2018, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
Dalam kegiatan pembelajaran terdapat tiga tahap pelaksanaan 
pembelajaran mencakup  : 
1. Pelaksanaan  pembelajaran dilaksanakan tiga tahap sebagai berikut:  
a) Kegiatan Pendahuluan yang dimulai lalaran kemudian pengucapan 
salam dan bertawashull yaitu membaca surat al-fatihah dan 
menanyakan materi pada pertemuan sebelumnya. 
b) Kegiatan inti yang berisi penyampaian materi baru. Ustadz 
membacakan kitab berbahasa Arab tanpa harakat, kemudian 
membacakan arti perkata, kemudian menjelaskan kepada santri. 
Metode yang digunakan adalah metode hafalan, metode ceramah, dan 
metode tanya jawab. Adapun medianya adalah papan tulis dan spidol. 
Untuk materi atau sumbernya dari Kitab Taisirul Mustholahul Hadist .
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c) Kegiatan Penutup, di akhiri dengan pengampu membaca bacaan 
tahmid, kemudian membaca do’a kafaratul majlis, membaca surat Al 
Kautsar, dan dilanjutkan dengan salam. 
2. Tahap evaluasi  yang digunakan pengampu adalah evaluasi harian yang 
berupa tugas dan tanya jawab, evaluasi bulanan yang berupa ulangan,  
dan evaluasi semester yang berupa ujian akhir semester.  
Penggunaan kitab Taisirul Mustholahul Hadist pada Madin ini adalah 
di kelas Al- Mutawasithoh 1 tersebut. Untuk kelebihan digunakannya kitab ini 
adalah sistematika penyusunan isinya jelas serta pembahasannya lebih 
kompleks. 
B. Saran  
Dari hasil penelitian tersebut, maka peneliti berusaha memberikan 
beberapa saran. Saran-saran yang akan penulis ajukan tidak lain sekedar 
memberi masukan dengan harapan agar pembelajaran Fiqih dapat berhasil 
dengan lebih baik. Adapun beberapa saran tersebut ialah:  
1. Lembaga Madrasah Diniyah 
Supaya lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM atau 
tenaga pengajarnya terkait penggunaan metode-metode pembelajaran 
yang dapat menunjang tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Serta 
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melengkapi fasilitas pembelajaran dengan alat maupu media 
pembelajaran. 
2. Asatidz  
Sebelum melakukan proses pembelajaran sebaiknya memperhatikan 
psikologi siswa agar bisa menyesuaikan metode pembelajaran yang pas 
agar pembelajaran berjalan dengan aktif dan lancar. 
3. Santri  
Hendaknya selalu memperhatikan dan mengamati dengan baik ketika 
seorang guru menjelaskan materi pembelajaran Mustholahul Hadist, dan 
ketika tidak faham hendaknya mengajukan pertanyaan kepada guru agar 
pemahaman tentang materi dapat tercapai. 
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JADWAL DIROSAH KUTUB 
MADRASAH DINIYYAH ROUDHOTUTH THOLIBIEN 
THOBAQOH AL WUSTHO 
TAHUN DIROSIYYAH 1439 /1440 H // 2017 / 2018 M 
 
No Waktu Hari Dars Kitab Mudarris Tempat 
(1) Fashl Al Wustho I (Al Awwal) 
1 
Ba’da 
Isya’ 
Ahad Tafsir / Ushul 
Tafsir 
- Tafsirul Jalalain 1 
- Niqoyatul ‘Ulum – Ilmut Tafsir (Syarah Itmamud Diroyah) 
- Mandhumat ‘Ilmut Tafsir Az Zamzamiy 
Sdr. Muhammad 
Habib Amiruddin 
 
Senin Tafsir / Ushul 
Tafsir 
- Tafsirul Jalalain 1 
- Niqoyatul ‘Ulum – Ilmut Tafsir (Syarah Itmamud Diroyah) 
- Mandhumat ‘Ilmut Tafsir Az Zamzamiy 
Sdr. Muhammad 
Habib Amiruddin 
 
Selasa Nahwu / I’rob - Mutammimatul Ajrumiyyah (Syarah Al Fawakihul Janiyyah) 
- Ad Durrotul Bahiyyah (Mandhumat Al Ajrumiyyah / Al 
‘Umrithiy) 
- Mulhatul I’rob (Syarah Tuhfatul Ahbab) 
Sdr. Yayan 
Setiyawan 
 
Rabu Dirosah Hadits / 
Mushtholah 
- Al Bulghoh fi Ahaditsil Ahkam 
- At Tadzkiroh fi ‘Ilmil Atsar (Syarah At Taudhihul Abhar) 
Sdr. Yayan 
Setiyawan 
 
Kamis Qiro’ah Al Qur’an 
– Tajwid / Qiro’ah 
– Adab Qiro’ah / 
Tahfidh Suwar 
- Al Qur’an : Juz 1 – 7 
- Al Muqodimatul Jazariyyah ft Tajwid (Al Hawasyiy Al 
Azhariyyah) 
- At Tibyah fi Adabi Hamlatil Qur’an 1 
- Mandhumat Tuhfatul Ikhwan 1 
Sdr. Gustaf 
Muhammad Farisi 
 
- Al Qur’an : Surat An Nas – As Shoffat 
Sabtu Tauhid / Kalam - Ad Durul Farid fi ‘Aqoid Ahlit Tauhid (Syarah Fathul Majid) 
- Al Khoridatul Bahiyyah fi ‘Ilmit Tauhid (Syarah lid Dardir) 
Sdr. Gustaf 
Muhammad Farisi 
 
2 
Ba’da 
Ashar 
Ahad Akhlaq / Ibadah - Ta’limul Muta’alim Thoriqot Ta’allum (Syarah li Ibni Isma’il) 
- Fasholatan Sabilun Najah 
Sdr. Muhammad 
Habib Amiruddin 
 
Senin Dirosah Fiqh - Al Ghoyah wat Taqrib fil Fiqh (Syarah Fathul Qoribil Mujib) 
- Nihayatut Tadrib (Mandhumat Al Ghoyah wat Taqrib) 
Sdr. Abdur Rohman  
Selasa Ushul Fiqh - Al Waroqot fi Ushulil Fiqh (Syarah lil Mahaliy) 
- Tashilut Thuruqot (Mandhumatut Al Waroqot) 
Sdr. Gustaf 
Muhammad Farisi 
 
Rabu Shorof / I’lal - At Tashriful ‘Izziy (Syarah lil Kailaniy) 
- At Tarshif fi ‘Ilmit Tashrif (Mandhumat At Tashriful ‘Izziy) 
- I’lalus Shorfiy 
Sdr. Yayan 
Setiyawan 
 
Kamis Nahwu / I’rob - Mutammimatul Ajrumiyyah (Syarah Al Fawakihul Janiyyah) 
- Ad Durrotul Bahiyyah (Mandhumat Al Ajrumiyyah / Al 
‘Umrithiy) 
- Mulhatul I’rob (Syarah Tuhfatul Ahbab) 
Sdr. Abdur Rohman  
Sabtu Dirosah Hadist/ 
Ushulul Hadist 
- Taisirul Mustholahul Hadist Sdr. M Syaifuddin  
 
